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σιδεραβλε αττεντιον ιν σοmε χουντριεσ (ε.γ. Γερmανψ, Ιταλψ). Ροδδεν (2003)
ηιγηλιγητσ ηοω τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοστ−σηιφτινγ χαν λεαδ το εξπεχτατιονσ οφ βυδ−
γετ βαιλουτσ φορ τηε σχαλλψ ωεακερ Γερmαν Λανδερ, ανδ Βορδιγνον (2000)
δεmονστρατεσ τηατ ιν Ιταλψ τηε δεχεντραλιζατιον οφ εσσεντιαλ σερϖιχεσ (ηεαλτη)
ηασ λεδ το ωεακ βυδγεταρψ χοντρολσ ιν τηε εξπεχτατιον οφ α χεντραλ γοϖερνmεντ
βαιλουτ.
Μυχη οφ τηε εmπιριχαλ εϖιδενχε ον τηε ωαψ ιν ωηιχη συβ−χεντραλ γοϖερν−
mεντσ ρεαχτ το χηανγεσ ιν χεντραλ γοϖερνmεντ πολιχιεσ ηασ φοχυσεδ ον ινδι−
ϖιδυαλ χουντριεσ, εσπεχιαλλψ τηε ΥΣ. Ηοωεϖερ, τηε χοντριβυτιον οφ συβ−χεντραλ
γοϖερνmεντσ το αττεmπτσ βψ χεντραλ γοϖερνmεντ το αδϕυστ τηειρ οϖεραλλ σχαλ
στανχε δοεσ σεεm το βε αν ιmπορταντ ισσυε ιν mανψ ΟΕΧD χουντριεσ. Ιν
Dαρβψ ετ αλ. (2004) ωε σηοω τηατ θυαντιτατιϖελψ, συβ−χεντραλ τιερσ οφ γοϖερν−
mεντ πλαψ α σιγνιχαντ ρολε ιν οϖεραλλ σχαλ χονσολιδατιον αττεmπτσ.
Ιν τηισ παπερ ωε φοχυσ ον α νατυραλ εξπεριmεντ ωηιχη αλλοωσ υσ το εξ−
πλορε ηοω συβ−χεντραλ τιερσ οφ γοϖερνmεντ ρεαχτ το mαϕορ δισχρετιοναρψ πολ−
ιχψ σηιφτσ ατ τηε χεντραλ λεϖελ1. Wε χονστρυχτ α πανελ δατασετ φορ τηε mαϕορ
ΟΕΧD εχονοmιεσ ανδ ασσεσσ ηοω χεντραλ ανδ συβ−χεντραλ εξπενδιτυρεσ, ταξα−
τιον, ανδ ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ χηανγε ιν ρεσπονσε το αττεmπτσ το χορρεχτ
γοϖερνmεντσ∋ σχαλ ποσιτιονσ. Τηε επισοδεσ οφ σχαλ χονσολιδατιον αρε ιδεντι−
εδ υσινγ α mετηοδολογψ ωηιχη ηασ βεχοmε στανδαρδ ιν τηε mαχροεχονοmιχσ
λιτερατυρε (σεε Αλεσινα ανδ Περοττι, 1995, 1997, Αλεσινα ετ αλ., 1998). Wε
τηεν χονδυχτ εϖεντ αναλψσεσ ον τηε πανελ οφ δατα, ωηιχη αλλοω υσ το εξαm−
ινε τηε τιmινγ οφ εξπενδιτυρε, ταξατιον ανδ ιντεργοϖερνmενταλ γραντ σηιφτσ
αρουνδ τηε περιοδσ οφ σχαλ χονσολιδατιον. Ουρ αναλψσισ αλσο διστινγυισηεσ
βετωεεν συχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ (ι.ε. ονεσ τηατ ηαϖε α σιγνιχαντ ιmπαχτ
ον α χουντρψ∋σ δεβτ το ΓDΠ ρατιο) ανδ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ, ωηιχη δο
νοτ ανδ σηοω σιγνσ οφ βεινγ τεmποραρψ. Ιν αδδιτιον το αδδρεσσινγ σοmε οφ
τηε αβοϖε ισσυεσ ρεγαρδινγ τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν χεντραλ ανδ συβ−χεντραλ
τιερσ οφ γοϖερνmεντ, ωε αρε αλσο αβλε το σηεδ λιγητ ον τηε εξτεντ το ωηιχη
συβ−χεντραλ τιερσ οφ γοϖερνmεντ παρτιχιπατε ιν σχαλ χονσολιδατιονσ, ανδ ηενχε
το mαχροεχονοmιχ αδϕυστmεντ. Φιναλλψ, ωε σωιτχη τηε φοχυσ το χυτσ ιν γραντσ
ασ α σεριεσ οφ εϖεντσ, ρατηερ τηαν σχαλ χονσολιδατιονσ, ανδ χονδυχτ εϖεντ
αναλψσισ το εξαmινε ηοω συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ ρεαχτ το τηεσε γραντ χυτσ.
1Wηιλστ ιτ ισ δi;<υλτ το αναλψσε τηεσε ισσυεσ ιν χουντριεσ ωηερε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν
τιερσ οφ γοϖερνmεντ ηασ χηανγεδ οϖερ τιmε, ωε δο τακε στεπσ το αχχουντ φορ mα=>? σηιφτσ ιν
@B<CD ρεσπονσιβιλιτψ τηατ ηαϖε οχχυρρεδ δυρινγ ουρ σαmπλε.
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EGHJ αλλοωσ υσ το ασσεσσ τηε εxτεντ το ωηιχη JsLMχεντραλ γοϖερνmεντσ αNPsJτ
QxR
ενδιτυρεσ ανδ υσε τηειρ οων SJUVX Rοωερσ YZGQ[Q τηεσε αρε σιγnHSUαν\]
το ο^Jετ τηε χυτσ ιν τηειρ γραντ αλλοχατH_nJ` cHnVλλψ, βψ γροsRHnf χουντριεσ
ορ χουντρψ χηαραχτεριστιχσ ιν ουρ εϖεντ αναλψσισ ρεγρεσσιονσ, ωε χαν QxVmινε
ωηετηερ RV[\HUsXVρ RV\\Q[νσ οφ ρεαχτιον το SJUVX χονσολιδατιονσ ορ χυτσ ιν UQnM
τραλ γοϖερνmεντ γραντσ, αρε RV[τιχυλαρλψ VRRXHUVβλε το χερταιν ινδιϖιδυαλ, ορ
γρ
_sRJ
οφ, χουν\[HQJ`
gs[ RVRερ ηιγηλιγητσ α νυmβερ οφ Rοιν\J` cH[J\h συχχεσσφυλ SJχαλ χονσοXHM
δατιονσ ατ χεντραλ γοϖερνmεντ λεϖελ βρινγ ωιτη τηεm σιmιλαρ, ανδ συσταινεδ,
χυτσ ιν QxRενδιτυρε ατ τηε JsLMχεντραλ λεϖQX` lnNQQNh ιν τηε χασε οφ συχχεJJM
φυλ χονσολιδατιον α\\QoR\
Jh
α RV\\ερν εmεργεσ φορ συχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ ιν
ωηιχη χεντραλ γοϖερνmεντσ χυτ ιντεργοϖερνmενταλ τρανσφερσ το λοωερ τιερσ οφ
γοϖερνmεντ, ωηο τηεν oVqε χυτσ ιν τηειρ Q
x
Rενδιτυρε σινχε τηεψ ηαϖε
NH
v
M
χυλτψ ιν ραισινγ σsLMUQnτραλ \Vx ρεϖενsQJ` gs[ ρεσυλτσ δο νοτ VRRεαρ το ο^ερ
στρονγ
Js
RRορτ φορ τηε Q
^
εχτ ιδεν\
H
SQ
N
βψ Γραmλιχη Yw987) ιν τηε ΥΣΑ: συβ−
χεντραλ γοϖερνmεντσ δο νοτ τενδ το ρεαχτ το χυτ−βαχκσ ιν γραντσ βψ ραισινγ
οων σουρχε ρεϖενυεσ σιγνιχαντλψ.
Σεχονδ, υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ τενδ το βε χηαραχτεριζεδ βψ τεmπο−
ραρψ ινχρεασεσ ιν ταξατιον ατ τηε χεντραλ λεϖελ, ωιτη νο ρεδυχτιον ιν ιντεργοϖ−
ερνmενταλ γραντσ ανδ νο τενδενχψ φορ συβ−χεντραλ ταξατιον το χηανγε. Ιτ αλσο
αππεαρσ τηατ τηερε ισ α στρονγ χορρελατιον βετωεεν συχχεσσ ιν χονσολιδατινγ
χεντραλ σχαλ δεχιτσ ανδ σιmιλαρ αχτιονσ φροm λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmεντ.
Τηιρδ, Αλεσινα ανδ Περοττι (1995, 1997) ιδεντιεδ χυτ−βαχκσ ιν χαπιταλ
εξπενδιτυρεσ ατ χεντραλ γοϖερνmεντ λεϖελ ασ α σιγν οφ αν υνσυχχεσσφυλ σχαλ
χονσολιδατιον. Ιν χοντραστ, ωε νδ τηατ ωηερε χονσολιδατιονσ αρε συχχεσσφυλ,
συβ−χεντραλ τιερσ οφ γοϖερνmεντ ηαϖε το mακε σιγνιχαντ χυτσ ιν τηειρ χαπιταλ
εξπενδιτυρεσ. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε βυρδεν οφ αδϕυστmεντ το ινϖεστmεντ
φαλλσ οντο λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmεντ ανδ τηατ χεντραλ γοϖερνmεντσ ωορρψ λεσσ
αβουτ τηε λονγ−τερm (ι.ε. πυβλιχ ινϖεστmεντ) χονσεθυενχεσ οφ χονσολιδατιον
ιφ τηεσε δεχισιονσ αρε τακεν ατ λοχαλ λεϖελ. Ιν αδδιτιον, τηερε ισ εϖιδενχε τηατ
ωηεν φαχεδ ωιτη χυτσ ιν ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ δυρινγ χονσολιδατιονσ, συβ−
χεντραλ γοϖερνmεντσ τενδ το mαινταιν εξπενδιτυρεσ ον ωαγεσ ατ τηε εξπενσε
οφ χαπιταλ εξπενδιτυρε: τηερε σεεmσ το βε α δενιτε σωιτχη τοωαρδσ πυβλιχ
χονσυmπτιον. Τηισ mιγητ βε ιντερπρετεδ ασ α ϖαριαντ οφ τηε εεχτ ιδεντιεδ
βψ Γραmλιχη (1987): συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ σεεκ το δεφενδ χυρρεντ σερ−
ϖιχεσ ασ οπποσεδ το σπενδινγ ον ινφραστρυχτυρε ρατηερ τηαν ραισινγ ταξατιον.
Τηισ χουλδ βε εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ ιν mανψ οφ τηε ΟΕΧD χουντριεσ ιν
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ουρ σαyz{| τηε στ}~||ιονσ ανδ λοχαλ αυτηοριτιεσ ηαϖε mυχη mορε λιmιτεδ
z
οωερσ το ϖαρψ τα}~ιον τηαν ιν τηε 
ουρτη, ουρ ρεσυλτσ σηεδ σοmε λιγητ ον ηοω Łεντραλ γοϖερνmεντσ ρεαχτ
το χυτσ ιν γραντσ ανδ τηυσ, ατ λεαστ ινδιρεχτλψ, ον τηε ∋ψ−παπερ εεχτ∋, βψ
σηοωινγ τηατ ιτ οπερατεσ ιν ρεϖερσε. Ιτ αππεαρσ τηατ συχχεσσφυλ σχαλ χονσολι−
δατιονσ αρε χηαραχτεριζεδ βψ χυτ−βαχκσ ιν ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ, ωηιχη αρε
mορε τηαν mατχηεδ βψ χυτ−βαχκσ ιν συβ−χεντραλ εξπενδιτυρεσ. Ιν χοντραστ,
περιοδσ οφ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιον, ωηιχη αρε χηαραχτεριζεδ βψ ινχρεασεσ
ιν χεντραλ ταξατιον ανδ νο χηανγε ιν ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ σηοω ονλψ
α σmαλλ τεmποραρψ ρεδυχτιον ιν συβ−χεντραλ εξπενδιτυρεσ. Wε χονρm τηε
ροβυστνεσσ οφ τηισ βψ λοοκινγ ατ επισοδεσ ιν ωηιχη χεντραλ γοϖερνmεντσ χυτ
βαχκ γραντσ το λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmεντ, ιν αδδιτιον το περιοδσ οφ σιγνι−
χαντ σχαλ χονσολιδατιον. Wε νδ τηατ τηισ ρεσυλτ ισ ροβυστ. Νοτ ονλψ δο
συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ ρεαχτ το α χυτ ιν γραντσ βψ χυττινγ εξπενδιτυρεσ,
βυτ ρεmαρκαβλψ τηοσε χουντριεσ ωιτη στρυχτυρεσ τηατ αρε mορε δεχεντραλιζεδ
ανδ αππαρεντλψ ινϖολϖε γρεατερ σχαλ αυτονοmψ, τενδ το χυτ εξπενδιτυρεσ βψ
α γρεατερ αmουντ, ανδ σεεm ρελυχταντ το ραισε συβ−χεντραλ ταξεσ. Τηισ ρε−
ϖερσε ∋ψ−παπερ εεχτ∋ mιγητ ηιγηλιγητ ειτηερ α λοω δεγρεε οφ εεχτιϖε σχαλ
αυτονοmψ, ορ α ηιγη εεχτιϖε δεγρεε οφ ταξ χοmπετιτιον ατ συβ−χεντραλ λεϖελ
ωηιχη σερϖεσ το λιmιτ ανψ οσεττινγ ινχρεασε ιν λοχαλ ταξατιον. Τηισ δοεσ σεεm
το χοντραστ ωιτη τηε ηψποτηεσισ τηατ mορε δεχεντραλιζεδ σχαλ αρρανγεmεντσ
λεαδ το α λοωερ δεγρεε οφ mαχροεχονοmιχ χοντρολ (χφ. Τανζι, 2001, Ροδδεν,
2002, Ροδδεν ανδ Wιββελσ, 2002), ορ το εξχεσσιϖε ταξατιον (σεε Κεεν, 1997),
ωιτη τηε θυαλιχατιον τηατ χεντραλ γοϖερνmεντσ δο ρεταιν α δεγρεε οφ εεχτιϖε
χοντρολ τηρουγη τηειρ γραντ αλλοχατιον δεχισιονσ.
Φιναλλψ, ωε νδ τηατ τηε ινστιτυτιοναλ αρρανγεmεντσ ιν χουντριεσ (τηε γοϖ−
ερνmεντ τψπε ανδ τηε νατυρε οφ τηε σχαλ αρρανγεmεντσ) δο ιmπαχτ ατ τηε
mαργιν ον τηε ρεσυλτσ. Ιν παρτιχυλαρ, χοαλιτιον γοϖερνmεντσ τενδ το νδ ιτ
mορε διχυλτ το χυτ γραντσ το συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ δυρινγ σχαλ χονσολι−
δατιον αττεmπτσ.
2
 σηουλδ βε στρεσσεδ τηατ οριγιναλλψ ραmλιχη, 1977) τηε τερm ∋ψ−παπερ εεχτ∋ ωασ
υσεδ το δεσχριβε τηε οβσερϖατιον τηατ τηε εξπενδιτυρε στιmυλυσ το λοχαλ πυβλιχ εξπενδιτυρεσ
φροm υνχονδιτιοναλ γραντσ ωασ ιν εξχεσσ οφ εθυαλ ινχρεασεσ ιν πριϖατε ινχοmε. Ηοωεϖερ,
σινχε τηεν, εmπιριχαλ στυδιεσ (σεε ε.γ. Γαmκηαρ ανδ Οατεσ, 1996, ανδ Οατεσ, 1999) ηαϖε
ασσοχιατεδ τηε τερm ∋ψ−παπερ∋ ωιτη τεστσ οφ τηε εξτεντ το ωηιχη χηανγεσ ιν γοϖερνmεντ
γραντσ ιmπαχτ ον λοχαλ εξπενδιτυρεσ ωιτηουτ ρεφερενχε το χηανγεσ ιν πριϖατε ινχοmε.
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Φισχαλ Χονσολιδατιονσ ανδ Συβ−Χεντραλ Γοϖ−
ερνmεντ
2.1 Σχοπε οφ τηε Στυδψ
 δατα υσεδ ιν ουρ στυδψ αρε αννυαλ ανδ αρε εν  φροm τηε ΙΜΦ∋σ
Γοϖερνmεντ Φινανχιαλ Στατιστιχσ (ΓΦΣ), 2002 Εδιτιον, συππλεmεντεδ ωιτη
δατα φροm τηε ΟΕΧD Στατιστιχαλ Χοmπενδιυm, 2002 Εδιτιον. ΓΦΣ προϖιδεσ
τηε βεστ ιντερνατιοναλλψ χοmπαραβλε δατα ον σχαλ ϖαριαβλεσ φορ φτεεν ΟΕΧD
χουντριεσ τηατ ισ δισαγγρεγατεδ βψ τιερ οφ γοϖερνmεντ, συβδιϖιδινγ τηεσε
βετωεεν τηρεε λεϖελσ (χεντραλ, στατε ανδ λοχαλ χατεγοριεσ). Τηισ αλλοωσ υσ το
χονστρυχτ αν υνβαλανχεδ πανελ δατασετ ωιτη 336 οβσερϖατιονσ χοϖερινγ τηε
περιοδ 1970−99. Α φυλλ δεσχριπτιον οφ τηε δατα ισ προϖιδεδ ιν αν Αππενδιξ.
Τηε δατασετ χοϖερσ νοτ ονλψ φεδεραλ, βυτ αλσο υνιταρψ χουντριεσ. Ιν πραχτιχε,
ασ ωε σηοω ιν Dαρβψ ετ αλ. (2003, 2004) τηε διστινχτιον βετωεεν τηεσε τωο
χατεγοριεσ ιν τερmσ οφ τηε δεϖολυτιον οφ σπενδινγ ανδ νανχινγ αρρανγεmεντσ
ισ νοτ ασ χλεαρ−χυτ ασ ονε mιγητ τηινκ.
Τηε δατασετ υσεδ δοεσ ηαϖε σοmε ωεακνεσσεσ. Αν οβϖιουσ ονε ισ τηατ λιττλε
ορ νο διστινχτιον ισ mαδε βετωεεν ταξ ρεϖενυεσ φροm ταξεσ, ωηερε τηε συβ−
χεντραλ τιερσ χοντρολ βοτη τηε ταξ ρατεσ ανδ/ορ τηε ταξ βασε, ανδ ρεϖενυεσ φροm
ταξ σηαρινγ αρρανγεmεντσ. Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε βεεν αβλε το συππλεmεντ ουρ
δατα το τακε ιντο αχχουντ τηε εξτεντ οφ ινδεπενδεντ ταξινγ ποωερσ αϖαιλαβλε
το συβ−χεντραλ τιερσ υσινγ ΟΕΧD (1999) φορ τηε mαϕοριτψ οφ χουντριεσ ανδ
ινφορmατιον προϖιδεδ βψ ϑονατηαν Ροδδεν οφ ΜΙΤ ιν τηε χασεσ οφ Χαναδα ανδ
τηε ΥΣΑ. Ιν ουρ εmπιριχαλ ωορκ ωε υσε τηισ αδδιτιοναλ δατα το διστινγυιση
βετωεεν χουντριεσ ιν τερmσ οφ τηειρ διερινγ δεγρεεσ οφ σχαλ αυτονοmψ.
Ανοτηερ ποτεντιαλ ωεακνεσσ ισ τηατ, το τηε εξτεντ τηατ χεντραλ γοϖερν−
mεντ∋σ χαν εξερτ ινυενχε ον συβ−χεντραλ σπενδινγ παττερνσ τηρουγη διρεχ−
τιϖεσ (σεε Εβελ ανδ Ψιλmαζ, 2002), ΓΦΣ ωιλλ οϖερστατε τηε τρυε νατυρε οφ
συβ−χεντραλ εξπενδιτυρε αυτονοmψ. Νονετηελεσσ, τηε ΓΦΣ δατα ρεmαιν τηε
βεστ αϖαιλαβλε φορ ουρ πυρποσεσ.
3Αυστραλια, Αυστρια, Βελγιυm, Χαναδα, Dενmαρκ,  ¡¢λανδ,  ρανχε, Γερmανψ, £¤¥¦§¢δ,
τηε ¨¥τηερλανδσ, ¨©¤ªαψ, Σπαιν, Σωεδεν, τηε «¬ ανδ τηε ΥΣΑ.
4Υνφορτυνατελψ, νο συχη δατα αππεαρσ το βε ρεαδιλψ αϖαιλαβλε φορ Αυστραλια ανδ  ρανχε,
σο ιν τηε ε­®ενσιονσ το τηε βασιχ ανλαψσισ τηατ ινϖολϖε ¯σχαλ αυτονοmψ δατα ωε ηαϖε το
δροπ σοmε σαmπλε οβσερϖατιονσ.
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2.2 Ιδεντιφψινγ Φισχαλ Χονσολιδατιον Αττεmπτσ
°±²³´µ¶· στυδιεσ οφ ¸·¹º» χονσολιδατιον º¼¼²½¾¼σ ηαϖε τενδεδ το φοχυσ σολελψ
ον τηε γενεραλ γοϖερνmεντ ¿·²ε Αλεσινα ανδ °εροττι, ÀÁÁ5, ÀÁÁÂ, Αλεσινα ετ αλ.,
ÀÁÁÃ). Ιν χοmmον ωιτη τηε εξιστινγ λιτερατυρε, ωε δενε α σχαλ χονσολιδατιον
ασ α δισχρετιοναρψ αττεmπτ το ιmπροϖε γενεραλ γοϖερνmεντ σχαλ βαλανχεσ.
Τηισ οφ χουρσε ινϖολϖεσ αβστραχτινγ φροm τηε εεχτσ οφ αυτοmατιχ σταβιλιζερσ
ανδ ιντερεστ παψmεντσ, ανδ φοχυσινγ ον τηε στρυχτυραλ πριmαρψ βαλανχε ασ
α προπορτιον οφ ΓDΠ. Τηερε ισ νο υνιϖερσαλλψ αχχεπτεδ ωαψ οφ δεχοmποσινγ
τηε πριmαρψ σχαλ βαλανχε το ΓDΠ ρατιο ιντο ιτσ χψχλιχαλ ανδ δισχρετιοναρψ
χοmπονεντσÄ. Ιν ωηατ φολλοωσ, ωε αδοπτ τηε mετηοδολογψ υσεδ ιν Αλεσινα ανδ
Περοττι (1995, 1997), ανδ Αλεσινα ετ αλ. (1998), ωηο φολλοω Βλανχηαρδ (1993)
ιν υσινγ τηε χονστρυχτεδ σχαλ ιmπυλσεσ το mεασυρε δισχρετιοναρψ χηανγεσ ιν
σχαλ πολιχψ φροm ονε ψεαρ το τηε νεξτ.
Φορ εαχη χουντρψ ιν ουρ σαmπλε, ωε χονστρυχτ τηε Βλανχηαρδ mεασυρε οφ
τηε σχαλ ιmπυλσεσ βψ ρεγρεσσινγ εαχη χοmπονεντ οφ τηε πριmαρψ βαλανχε ον
υνεmπλοψmεντ, α χονσταντ, ανδ α λινεαρ ανδ θυαδρατιχ τιmε τρενδ. Πρεδιχτεδ
ϖαλυεσ φορ ρεϖενυεσ ανδ τρανσφερσ αρε τηεν χαλχυλατεδ χονδιτιοναλ ον τηε πρε−
ϖιουσ ψεαρ∋σ υνεmπλοψmεντ ρατε, ανδ τηισ αλλοωσ ονε το χαλχυλατε α πρεδιχτεδ
πριmαρψ βαλανχε βασεδ ον αν υνχηανγεδ υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηε Βλανχηαρδ
mεασυρε οφ τηε στρυχτυραλ σχαλ ιmπυλσε ισ τηεν χαλχυλατεδ βψ συβτραχτινγ τηε
πρεδιχτεδ χψχλιχαλλψ αδϕυστεδ πριmαρψ βαλανχε φροm ιτσ αχτυαλ ϖαλυεÅ.
Ηαϖινγ χονστρυχτεδ α mεασυρε οφ δισχρετιοναρψ χηανγεσ ιν σχαλ πολιχψ φορ
εαχη χουντρψ, τηερε αρε τωο ωαψσ οφ προχεεδινγ. Τηε ρστ ισ σιmπλψ το υσε τηισ
mεασυρε ασ παρτ οφ α χροσσ χουντρψ πανελ δατασετ το εξαmινε χοmmον φεατυρεσ
ωηιχη χηαραχτεριζε σηιφτσ ιν γενεραλ γοϖερνmεντ δισχρετιοναρψ σχαλ πολιχψ.
Ηοωεϖερ, τηε προβλεm ωιτη τηισ αππροαχη ισ τηατ τηε mεασυρεδ δισχρετιοναρψ
σχαλ ιmπυλσε ισ υνλικελψ το βε ζερο εϖεν ωηερε τηερε ισ νο δισχρετιοναρψ
πολιχψ αχτιον εναχτεδ βψ γοϖερνmεντσ, σιmπλψ βεχαυσε τηερε ισ νο περφεχτ
ωαψ οφ δεχοmποσινγ αυτοmατιχ ανδ δισχρετιοναρψ σχαλ χηανγεσ. Τηε ρισκ ισ
5
Æορ α δισχυσσιον, σεε Γραmλιχη (1990), Βουτηεϖιλλαιν ανδ Θυινετ (1999), Βρυνι ανδ
Τυϕυλα (1999) ανδ Χηαλκ (2002).
6Βρυνι ανδ Τυϕυλα (1999) χοmπαρε τηε Βλανχηαρδ mεασυρε οφ σχαλ ιmπυλσεσ ωιτη α
χψχλιχαλ αδϕυστmεντ οφ τηε πριmαρψ βαλανχε τηατ υσεσ τηε Ηοδριχκ−Πρεσχοττ λτερ. Τηεψ
νδ τηατ τηε Βλανχηαρδ mεασυρε χορρεσπονδσ mορε χλοσελψ το περιοδσ οφ εξπανσιοναρψ ορ
τιγητ σχαλ στανχε ασ ιδεντιεδ βψ εχονοmιχ χοmmεντατορσ. Ιτ αλσο ηασ τηε mεριτ οφ νοτ
ρελψινγ ον σοmεωηατ αρβιτραρψ mεασυρεσ οφ ποτεντιαλ ουτπυτ ανδ βασε ψεαρσ.
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τηατ ανψ στατιστιχαλ αναλψσισ βασεδ ον τηισ ÇÈνελ δατασετ ωιλλ λαχÉ στατιστιχαλ
Ç
οωÊËÌ Α σεχονδ ωαψ οφ ÇËοχεεδινγ ισ το φοχυσ ον σιγνιχαντ χηανγεσ ιν
δισχρετιοναρψ ÍÎÏÈÐ ÇολιχψÌ ÑÒÓÎ ωιλλ ενσυρε τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε νοτ δριϖεν
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Dενιτιον 1: Α περιοδ οφ σχαλ χονσολιδατιον ισ δεεmεδ το ηαϖε οχχυρρεδ ιν
α γιϖεν ψεαρ ιφ τηε δισχρετιοναρψ γενεραλ γοϖερνmεντ σχαλ ιmπυλσε ισ
γρεατερ τηαν ορ εθυαλ το 1.5% οφ ΓDΠ.
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Dενιτιον 2: Α σχαλ χονσολιδατιον ισ δεεmεδ το βε συχχεσσφυλ ιφ, τηρεε ψεαρσ
αφτερ τηε χονσολιδατιον αττεmπτ, τηε ρατιο οφ δεβτ το ΓDΠ ισ ατ λεαστ
5 περχενταγε ποιντσ βελοω τηε λεϖελ οβσερϖεδ ιmmεδιατελψ πριορ το τηε
χονσολιδατιον αττεmπτ.
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7
ëορ σιmιλαρ συβìíîτιϖε χριτερια σεε Γιαϖαζζι ετ αλ. (2000), ϖον Ηαγεν ετ αλ. (2001).
8Ιν πραχτιχε, τηε ρεσυλτσ σεεm ροβυστ το διερεντ δενιτιονσ οφ ∋συχχεσσ∋, ινχλυδινγ τηε
υσε οφ α συχχεσσ ινδεξ. Φορ αν αππλιχατιον υσινγ α παρτιχυλαρ φουρ ποιντ συχχεσσ ινδεξ,
ωηιχη mακεσ α διστινχτιον βετωεεν αρρεστινγ τηε γροωτη οφ δεβτ, δεβτ σταβιλιζατιον ανδ
δεβτ ρεδυχτιον, σεε Dαρβψ ετ αλ. (2004).
9Wε νδ τηατ τηε ιδεντιχατιον οφ χονσολιδατιον αττεmπτσ αλτερσ λιττλε ιφ ωε αδοπτ αλ−
τερνατιϖε mετηοδσ το mεασυρε τηε δισχρετιοναρψ σχαλ ιmπυλσε βασεδ ον αππλιχατιον οφ τηε
Ηοδριχκ Πρεσχοττ λτερ ορ τηε ΟΕΧD∋σ mεασυρε οφ τηε ουτπυτ γαπ.
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βψ χεντραλ γοϖερνmεντ ορ ινϖολϖε βοτη τιερσ οφ γοϖερνmενïð ñòóρε αρε ονλψ 2
χασεσ ιν ωηιχη τηε ôõö÷øóντραλ τιερ χονσολιδατεδ ωηεν νο χονσολιδατιον óùúûï
χουλδ βε ιδενïüýóþ ατ τηε χεντραλ ïüóûð
2.3 Εϖεντ Στυδιεσ οφ Φισχαλ Χονσολιδατιονσ
2.3.1 Εχονοmετριχ Μετηοδολογψ
Εϖεντ στυδιεσ ßροϖιδε α mετηοδ, βασεδ ον ρεγρεσσιον αναλψσισ, το óe mινε
τηε χολλεχτιϖε τιmε ßûúýoó οφ kεψ τιmε σεριεσ ϖαριαβλεσ οφ ιντερεστ αρουνδ τηε
τιmε οφ
þóý
d
óþ
εϖεντσ, ιν ουρ χασε
ý
ôøαλ χονσολιδα
ïü
údô
ð ñòó
ô
ó
στυδιεσ αρε
λεσσ χοmmον ιν mαχροεχονοmιχσ, βυτ αρε mορε χοmmúdßo χε ιν ýd νχε10ð
Ηερε ωε υσε εϖεντ στυδψ αναλψσισ το øú
mß
αρε ανδ χοντραστ χηανγεσ ιν
k
εψ
ý
ôø
 o ϖαριαβλεσ βεφορε, δυρινγ, ανδ αφτερ α ψεαρ οφ ýôø o χονσολιδατιον, ωηιχη
ισ τηε εϖεντ οφ ιντερεστ, ωιτη û
ó
ô
ß
εχτ το 'dúû
m o
' ορ ρεφερενχε χονδιτιονσ,
üðóð
dúd÷øúdôú
oüþ τιον ψó ûôð B δοινγ τηισ, ωε χαν οβταιν α τιmε ßûúýoó φορ εαχη
οφ τηε
ý
ôø
 o
ϖαριαβλεσ οφ ιντερεστ βοτη δυρινγ τηε
ß
εριοδ οφ χονσολιδατιον ανδ
ßεριοδσ ιmmεδιατελψ ßûüúû το ανδ φολλοωινγ τηε ýôøαλ ümßõoôóð
Id ουρ αναλψσισ οφ
ý
ôø
 o
χονσολιδατιονσ αλλ τηε ϖαριαβλεσ ε
mßo
úψεδ αρε ε
e
÷
ß
û
ó
ôô
óδ ιν ßερχενταγεσ οφ Gð Wε þóýdó εαχη εϖεντ ωινδοω το χοmßûüôó ýε
ψεαρσ, σ
ßó
ø
üý
ø
 oo
τωο ψεαρσ
ß
û
ü
úρ τηε
ý
ôø
 o
χονσολιδατιον, τηε εϖεντ
ß
εριοδ
ιτσελφ, ανδ τηε τωο ψεαρσ φολλοωινγ τηε χονσολιδατιον ατ
ïómßïð ñòó
ωιδτη οφ
τηε εϖεντ ωινδοω χαν, ασ ωε σηαλλ σεε βελοω, βε αλτερεδ ιφ σοmε οφ τηε τιmε
δυmmιεσ αρε νοτ στατιστιχαλλψ ô
ü
sd
üý
ø
 
ντ ιν τηε ρελεϖαντ ρεγρεôô
ü
údô
ð
ñòó εχονοmετριχ mετηοδσ υσεδ αρε σιmιλαρ το τηοσε ómßoúψεδ βψ ñορνελλ
ανδ
W
εστερmανν (002) ιν αν αναλψσισ οφ βυσινεσσ χψχλεσ αρουνδ τηε τιmε
οφ ýd døü λ χρισóôð ανελ δατα mετηοδσ αρε  ßßoüóþa ωηερε τηε ß dóo ûósûóô÷
σιονσ ινχλυδε
ýeóþ ó
ù
ó
øτσ το αχχουντ φορ χροσô÷øúõdτρψ ηετερογενειτψ ανδ υσε
Wειγητεδ Λεαστ Sõαρεσ (WS) το αχχουντ φορ τηε óùóχτσ οφ ηετεροσχεδαστιχιτψ11ð
10Σεε φορ ινστανχεM	
λαψ (1997) ανδ Χαmπβελλ ετ αλ. (1997). Φορ εξαmπλε, ιν νανχε
τηεσε mετηοδσ αρε υσεδ το εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ ∋νεωσ∋, συχη ασ τηε αννουνχεmεντ οφ
προτ γυρεσ, ον σηαρε πριχεσ ιν τηε ιmmεδιατε ανδ συρρουνδινγ περιοδσ.
11Ιν α ρεχεντ παπερ Βερτρανδ ετ αλ. (2004) νοτε τηατ ∋διερενχε ιν διερενχεσ∋ εστιmατεσ
mιγητ βε αεχτεδ βψ τηε πρεσενχε οφ σεριαλ χορρελατιον. Αλτηουγη ουρ στυδψ δοεσ νοτ
τακε α χονϖεντιοναλ ∋διερενχε ιν διερενχεσ∋ αππροαχη, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηε πρεσενχε
οφ σεριαλ χορρελατιον χουλδ ρεσυλτ ιν ινχονσιστεντλψ εστιmατεδ στανδαρδ ερρορσ. Το εξπλορε
τηισ ισσυε ιν ουρ χοντεξτ ωε χονδυχτεδ τωο ροβυστνεσσ χηεχκσ: ρστ, ωε αδδεδ α λαγγεδ
δεπενδεντ ϖαριαβλε το εαχη ρεγρεσσιον; ανδ σεχονδ, ωε ρε−εστιmατεδ ουρ ρεγρεσσιονσ υσινγ α
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Εαχη  ϖαριαβλε ιν ουρ δατα σετ ισ ρεγρεσσεδ οϖερ τηε εντιρε σα φορ αλλ
χουντριεσ, ι, ανδ αλλ τιmε

εριοδσ, τ ον α σεριεσ οφ τιmε δυmmιεσ δεσιγνεδ το
cε τηε τιmε p οφ τηε ϖαρi Μορε εχισελψ, τηε χοﬀiﬁτσ ον
τηε τιmε δυmmιεσ
c
τηε ﬂiﬃρενχεσ βετωεεν εαχη εριοδ ιν τηε εϖεντ
ωινδοω ανδ
ﬁpﬁnpﬁpiﬂ
τιον ψεα

ε χαρρψ ουτ τωο σετσ οφ ρεγρεσσιοﬁ Fiστ ωε  iﬁ αλλ χονσολιδατιον
ατ
cc
χολλεχτιϖελψ, ωηερε T δενοτεσ τηε αχτυαλ ψεαρ οφ χονσολιδατιον:
ψιτ = ι + 1Dι;Τ 2 + 2Dι;Τ 1 + 3Dι;Τ + 4Dι;Τ!" + 5Dι;Τ!2 + 1ι;τ #
ωηερε ψιτ ισ τηε  ϖαριαβλε οφ ιντερεστ ιν χουντρψ ι ατ εριοδ τ, ανδ
Dι;Τϕ αρε τιmε δυmmιεσ, $λ το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε χονσολιδατιον
περιοδ, ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ περιοδσ.
Σεχονδ, ωε συβδιϖιδε τηε σετ οφ ιδεντιεδ σχαλ χονσολιδατιονσ ιντο τηε
∋συχχεσσφυλ∋ ανδ ∋υνσυχχεσσφυλ∋ χατεγοριεσ ανδ περφορm τηε φολλοωινγ ρεγρεσ−
σιον:
ψιτ = ι + 1D
Σ
ι;Π 2 + 2D
Σ
ι;Π 1 + 3D
Σ
ι;Π + 4D
Σ
ι;Π!" + 4D
Σ
ι;Π!2 (2)
+∋1D
Υ
ι;Θ 2 + ∋2D
Υ
ι;Θ 1 + ∋3D
Υ
ι;Θ + ∋4D
Υ
ι;Θ!" + ∋5D
Υ
ι;Θ!2 + 2ι;τ
ωηερε αγαιν ψιτ ισ τηε σχαλ ϖαριαβλε οφ ιντερεστ ιν χουντρψ ι ατ περιοδ
τ, DΣι;Πϕ αρε τιmε δυmmιεσ, εθυαλ το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε συχχεσσ−
φυλ χονσολιδατιον περιοδ (δενοτεδ τ=Π) ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ περιοδσ, ανδ
DΥι;Θϕ αρε τιmε δυmmιεσ, εθυαλ το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε υνσυχχεσσφυλ
χονσολιδατιον περιοδ (δενοτεδ τ=Θ) ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ περιοδσ.
Εαχη εστιmατεδ χοεχιεντ (κ; κ; ∋κ) χαπτυρεσ τηε εστιmατεδ διερενχε
βετωεεν περιοδ κ ιν τηε εϖεντ ωινδοω ανδ τηε αϖεραγε ποσιτιον ιν νον−
χονσολιδατιον ψεαρσ. Τηυσ, φορ ινστανχε, ιφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε
αννυαλ χηανγε ιν χεντραλ γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε, α σιγνιχαντλψ νεγατιϖε 
2
ΓΛΣ %&*χηρανε−Or,-../ εστιmατορ. 01 βοτη χασεσ ωε φουνδ ονλψ mινορ χηανγεσ ιν τηε σιζε
οφ τηε χο67,ιεντσ ανδ νο θυαλιτατιϖε χηανγεσ ιν τηε σιγνι9,:1,6 οφ τηε τιmε δυmmιεσ. Wε
χοντινυε το ρεπορτ τηε
O
;< εστιmατεσ βεχαυσε οφ τηε δ>7χυλτψ ιν πλοττινγ εϖεντ ωινδοωσ
ιν τηε πρεσενχε οφ λαγγεδ δεπενδεντ ϖαριαβλεσ. Wε αρε γρατεφυλ το ουρ δισχυσσαντ, Τηιεσσ
Βυεττνερ, φορ ποιντινγ τηισ ισσυε ουτ το υσ.
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?@AC?DE τηατ ιν τηε ψεαρ AH?JH το τηε χονσολιδατιον τηε χηανγε ιν χεντραλ γοvK
ερνmεντ
DLA
ενδιτυρε ωασ σιγN?PQRNτλψ λοωερ τηαν ιν νοNKχονσολιδατιον ψεαρσ
UVXD YNJH@RCYZ ορ ρεφερενχε Aεριοδ).
Ασ ωε σηαλλ σεε βελοω, ηαϖινγ εστιmατεδ τηε στανδαρδ εϖεντ στυδψ ρεγρεσ−
σιον ιτ mαψ βε υσεφυλ το σεε ιφ ινδιϖιδυαλ χουντριεσ ορ γρουπσ οφ χουντριεσ
δισπλαψ σιγνιχαντλψ διερεντ βεηαϖιορ φροm τηε ρεστ οφ τηε χουντριεσ ιν τηε
εϖεντ σαmπλε. Φορ ινστανχε, ωε mιγητ ωιση το χονσιδερ ωηετηερ τηοσε χουν−
τριεσ ωιτη διερεντ τψπεσ οφ χεντραλ γοϖερνmεντ (ε.γ. χοαλιτιον ορ σινγλε−παρτψ
γοϖερνmεντσ) δισπλαψ διερεντ βεηαϖιορ ιν τερmσ οφ σχαλ αδϕυστmεντ ατ χεν−
τραλ ανδ συβ−χεντραλ λεϖελ. Ορ ωε mιγητ ωαντ το χονσιδερ ιφ χουντριεσ ωιτη
φεδεραλ ρατηερ τηαν υνιταρψ στρυχτυρεσ δισπλαψ α διερεντ αδϕυστmεντ παττερν.
Εθυατιον (1) χαν βε mοδιεδ το ινχορπορατε τεστσ οφ τηεσε ηψποτηεσεσ βψ
ινχλυδινγ αν ιντεραχτιϖε δυmmψ ϖαριαβλε:
ψιτ = ι + 1Dι;Τ [ + [Dι;Τ 1 + \Dι;Τ + ]Dι;Τ^_ + `Dι;Τ^[ (3)
1ΧλDι;Τ [ + [ΧλDι;Τ 1 + \ΧλDι;Τ + ]ΧλDι;Τ^_ + `ΧλDι;Τ^[ + \ι;τ
ωηερε Χλ ισ α δυmmψ ϖαριαβλε ωηιχη τακεσ α ϖαλυε οφ υνιτψ ιν τηε χασε οφ
α παρτιχυλαρ χουντρψ ορ γρουπ οφ χουντριεσ ανδ ισ εθυαλ το ζερο ιν αλλ οτηερ
χασεσ. Τηε εστιmατεδ χοεχιεντ ον τηε ιντεραχτιϖε δυmmψ ϖαριαβλε χαπτυρεσ
τηε αδδιτιοναλ εεχτ οφ τηισ χατεγορψ οφ χουντρψ οϖερ ανδ αβοϖε τηατ ιδεντιεδ
βψ τηε στανδαρδ δυmmιεσ. Φορ ινστανχε, τακινγ τηε πρεϖιουσ εξαmπλε, ιφ
Χλ ισ α δυmmψ ρεπρεσεντινγ τηε χυρρεντ Ευροζονε χουντριεσ, α σιγνιχαντλψ
νεγατιϖε 
\
ωουλδ ινδιχατε τηατ ιν τηε ψεαρ οφ α χονσολιδατιον αττεmπτ, χεντραλ
γοϖερνmεντ εξπενδιτυρε ισ σιγνιχαντλψ λοωερ τηαν ιν νον−Ευροζονε χουντριεσ
δυρινγ σχαλ χονσολιδατιονσ.
2.3.2 Ρεσυλτσ
Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ χονσολιδατιον εϖεντ στυδψ αρε πρεσεντεδ ασ α σεριεσ οφ
γραπησ, σηοων ιν Φιγυρε 1, πανελσ Α το ς. Ασ νοτεδ αβοϖε, ωε χονσιδερ αλλ
τηε χονσολιδατιονσ ωηιχη φαλλ ιντο δενιτιον 1, ανδ τηεν συβ−διϖιδε τηεm ιντο
τηε χατεγοριεσ οφ συχχεσσφυλ ανδ υνσυχχεσσφυλ, υσινγ δενιτιον 2.
Τηε υππερ ροω οφ γραπησ ιν εαχη πανελ σηοωσ τηε τιmε προλε φορ τηε
σχαλ ϖαριαβλε οφ ιντερεστ (ε.γ. σχαλ ιmπυλσε, χηανγε ιν εξπενδιτυρε ετχ.)
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 τηατ τηε mοϖεmεντ ιν τηε συβ−χεντραλ ιmπυλσε ωιλλ αλσο βε εχτεδ βψ ανψ χηανγε
ιν γραντσ φροm χεντραλ γοϖερνmεντ.
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τιερσ οφ γοϖερνmεντ ηαϖε τηε ινχεντιϖε το mψ ¡¢λλψ φοχυσ ον λοχαλ ισσυεσ£
¤¥ ¦§¨
ωε δο νοτ α¨¨©ª¨ το ανσωερ τηισ «¬©§τιον διρεχτλψ, ωε δο ©­¢mινε
τηε ©­¨©®τ το ωηιχη τηε γ¯¬ οφ mοστ δεχεντρα¦ °εδ χουντριεσ χοντριβυτε το
οϖεραλλ χονσολιδατιον αττεª¨σ, ανδ γαυγε ωηετηερ τηερε ισ εϖιδενχε οφ γρεατερ
ρεσιστανχε το χεντραλ γοϖερνmεντ χονσολιδατιον ©±¯τσ ωιτηιν συχη χουντριεσ£
²® ³ ´υρε 1, ¢®©¦ Χ ωε ηαϖε διϖιδεδ τηε §¢ª¦© ιντο γρ¬§ οφ χουντριεσ
ωιτη µ¥ ´¥µ ανδ µ¦¶µ δεγρεεσ οφ ·§¡¢¦ δεχεντρ¢¦ °¢¨ ®£ ¸ο βε ¯©¡ §©, ωε
διϖιδε ουρ χουντριεσ ιντο τηεσε τωο χατεγοριεσ ον τηε βασισ οφ τηε ερχενταγε
οφ ©­ενδιτυρε ανδ ρεϖενυε ασσιγνεδ το τηε σ¬¹º¡©®τραλ τιερ£ Ειγητ χουντριεσ
αρε αλλοχατεδ το τηε µ¥ ´¥µ χατεγορψ»¼£ ³ ´υρε 1 ½¢νελ Χ¾ σηοωσ χλεαρλψ τηατ
τηε αϖεραγε ·§
¡
αλ
 
ª

¬¦σε ισ λαργερ ιν τηε µ¥
 ´
¥¦¿ δεχεντρα¦
 °
©Àµ χουντριεσ ατ
τιmε ¸£ ¸¥©  ª¯οϖεmεντ, ρελατιϖε το ®®º¡®§¦ À¢τιον ψεαρσ, ισ ασ mυχη ασ
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13Τηε ειγητ χουντριεσ ιν τηε ÍηιγηÍ χατεγορψ αρε Αυστραλια, Dενmαρκ, Χαναδα, Γερmανψ,
ÎÏÐλανδ, ÑÒÓωαψ, Σωεδεν ανδ τηε ΥΣΑ, ωηιλε τηε σεϖεν χουντριεσ ιν τηε ÍÔοÕÍ χατεγορψ
αρε Αυστρια, Βελγιυm, Σπαιν, Îρανχε, τηε Ö×Ø ÙÓÚÔÛÐÜ, ανδ τηε ÑÚτηερλανδσ. ÙÐ αδδιτιον,
ωε αλσο διÝερεντιατεδ ουρ σαmπλε αλονγ α ρελατεδ χηαραχτεριστιχ, ωηετηερ τηε χουντριεσ αρε
φεδεραλ ορ υνιταρψ. ÙÐ πραχτιχε τηερε ισ α συβσταντιαλ οϖερλαπ βετωεεν τηεσε τωο χατεγορι−
σατιονσ. Τηε ρεσυλτσ φορ ÍÞεδερ
Û
ÔÍ χουντριεσ ωερε σιmιλαρ το τηοσε φορ ÍßÏγηλψ δεχενàÓ
Û
ÔÏá
ÚÜ
Í
χουντριεσ.
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ανδ Ε, τηε âεψ ãäåæçæèéæ βετωεεν συχχεσσφυλ ανδ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιον
ατêæëìêí ισ τηατ τηε συχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ ινϖολϖε χονσιστεντλψ τιγητενεδ
æîìενδιτυρε οϖερ τιmε, ανδ νοτ ïðíê ιν τηε ìεριοδ οφ τηε χονσολιδατιον αêñ
êæëìê
(Τ). Συσταινεδ χυτσ αρε εϖιδεντ ιν τηε mαϕοριτψ οφ τηε χοmπονεντσ οφ
σπενδινγ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ χεντραλ γοϖερνmεντ χαπιταλ εξπενδιτυρε (σεε
βελοω), ανδ ισ αλσο εϖιδεντ ατ τηε συβ−χεντραλ λεϖελ, χονρmινγ τηε ιmπορταντ
ρολε οφ τηισ τιερ. Σεχονδ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ βψ Αλεσινα ανδ Περοττι (1997)
τηατ χυτσ ιν σοχιαλ ωελφαρε σπενδινγ ανδ ωαγεσ τενδ το διστινγυιση συχχεσσ−
φυλ χονσολιδατιον αττεmπτσ; τηεψ στρεσσ τηε σιγναλλινγ εεχτ οφ τηεσε τψπεσ οφ
χυτσ, τηρουγη ωηιχη χεντραλ γοϖερνmεντσ χαν δεmονστρατε αν ιmπορταντ χοm−
mιτmεντ το σχαλ χοντρολòó. Πανελσ Φ ανδ Η χονρm τηισ: ωηιλε σιγνιχαντ
ανδ συσταινεδ χυτσ αρε mαδε ιν τηε χεντραλ γοϖερνmεντ ωαγε βιλλ αχροσσ βοτη
συχχεσσφυλ ανδ φαιλεδ χονσολιδατιονσ, τηε σιζε οφ τηε χυτ ισ χλεαρλψ λαργερ, ανδ
τηε δεmονστρατιον εεχτ στρονγερ, ιν τηε συχχεσσφυλ χασε. Τηιρδ, ιτ ισ υσυαλλψ
αργυεδ (Αλεσινα ανδ Περοττι 1995, 1997, ανδ ΜχDερmοττ ανδ Wεσχοττ, 1996)
τηατ χαπιταλ εξπενδιτυρε χυτσ τενδ το βε υνσυσταιναβλε ανδ ηενχε αρε mορε οφ
α φεατυρε οφ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ. Τηε πλοτσ ιν πανελσ Λ ανδ Μ σηοω
τηατ χεντραλ γοϖερνmεντσ τενδ το χυτ χαπιταλ εξπενδιτυρε βψ mορε δυρινγ υν−
συχχεσσφυλ χονσολιδατιον αττεmπτσ, βυτ τηισ πιχτυρε ισ ρεϖερσεδ ατ συβ−χεντραλ
γοϖερνmεντ. Ιτ αππεαρσ τηατ σοmε οφ τηε νανχιαλ πρεσσυρε ον συβ−χεντραλ
γοϖερνmεντσ ισ τρανσλατεδ ιντο λοωερ λεϖελσ οφ πυβλιχ ινϖεστmεντ, ανδ τηε
διερενχε βετωεεν συχχεσσφυλ ανδ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ ισ παρτιχυλαρλψ
mαρκεδ.
Τυρνινγ το τηε ρεϖενυεσ, Πανελσ Ν−Σ ιν Φιγυρε 1 σηοω τηε εϖολυτιον οφ
χεντραλ ανδ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ ρεϖενυεσ ανδ τηειρ χοmπονεντσ. Πανελ Ν
δεmονστρατεσ α ποιντ mαδε ιν Αλεσινα ανδ Περοττι (1995, 1997) τηατ ιν τηε
ψεαρ οφ τηε χονσολιδατιον υνσυχχεσσφυλ αττεmπτσ αρε χηαραχτεριζεδ βψ ινχρεασεσ
ιν σχαλ ρεϖενυεσ ρατηερ τηαν εξπενδιτυρε χυτσ. Νοτε τηατ χεντραλ γοϖερνmεντ
ρεϖενυεσ ρισε ιν βοτη συχχεσσφυλ ανδ φαιλεδ χονσολιδατιον αττεmπτσ, βυτ τηατ
τηε σιζε οφ τηισ ινχρεασε ισ λαργερ ιν τηε λαττερ. Ηοωεϖερ, τηε τεmποραριλψ
ηιγηερ λεϖελ οφ ρεϖενυεσ ισ αλmοστ χοmπλετελψ ρεϖερσεδ ιν τηε φολλοωινγ ψεαρ,
ασ ινδιχατεδ ιν τηε σιγνιχαντ νεγατιϖε εεχτ ατ Τ+1. Τηυσ τηε χυmυλατιϖε
χηανγε ιν τηε προλε οφ ρεϖενυεσ ισ νοτ αχτυαλλψ διερεντ φορ συχχεσσφυλ ανδ
14Αλεσινα ανδ Περοττι (1997) αλσο αργυε τηατ ουτσιδε οφ χονσολιδατιον περιοδσ σοχιαλ
τρανσφερσ ανδ ωαγεσ ηαϖε α στρονγ τενδενχψ το αυτοmατιχαλλψ ινχρεασε. Τηισ ισ συππορτεδ
βψ τηε αϖεραγε ξεδ εεχτσ ιν ουρ εστιmατεδ mοδελ, φορ βοτη ωαγεσ ανδ σοχιαλ τρενσφερσ
τηεψ τενδ το βε ποσιτιϖε.
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φαιλεδ χονσολιδατιον αττεmπτσ. Τηε τεmποραρψ νατυρε οφ τηε ρεϖενυε ηικεσ
ισ νοτ ρεαδιλψ εϖιδεντ φροm τηε Αλεσινα−Περοττι στυδιεσ βεχαυσε τηειρ αναλψ−
σισ δοεσ νοτ ινχλυδε τηε περιοδσ φολλοωινγ τηε αχτυαλ χονσολιδατιον αττεmπτσ.
Πανελ Ο σηοωσ τηατ υνσυχχεσσφυλ αττεmπτσ σεεm το βε χηαραχτεριζεδ mορε βψ
αν ινχρεασε ιν συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ∋ ρεϖενυεσ. Βρεακινγ δοων ρεϖενυεσ
ιντο ταξατιον ανδ οτηερ χηαργεσ (ινχλυδινγ υσερ χηαργεσ), ασ σηοων ιν πανελσ
Π−Σ, ονε χαν σεε τηατ τηερε ισ α τενδενχψ φορ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ το ραισε
ταξατιονôõ ιν τηε περιοδ οφ τηε χονσολιδατιον. Τηερε ισ αλσο α τενδενχψ φορ
υσερ χηαργεσ ανδ φεεσ το βε σοmεωηατ λοωερ ιν τηε χασε οφ συχχεσσφυλ χον−
σολιδατιονσ, αλτηουγη τηε διερενχε ισ βαρελψ σιγνιχαντ. Wε χονχλυδε τηατ
ρεϖενυε αδϕυστmεντσ αππεαρ το χοντριβυτε λιττλε το τηε χυmυλατιϖε προλε οφ
σχαλ χονσολιδατιονσ ατ χεντραλ ορ συβ−χεντραλ λεϖελσ. Φυρτηερmορε, ωηερε ρεϖ−
ενυε αδϕυστmεντσ αρε πρεσεντ, τηεψ αππεαρ το βε mορε λικελψ το βε ασσοχιατεδ
ωιτη υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιον αττεmπτσ ανδ/ορ το βε τεmποραρψ mεασυρεσ.
Wηατ σεεmσ το mαττερ mορε, ιν τερmσ οφ τηε συχχεσσ οφ σχαλ χονσολιδατιον
αττεmπτσ, ισ τηε ρολε πλαψεδ βψ ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ ανδ τρανσφερσ. Πανελ
Τ σηοωσ τηε εξτεντ το ωηιχη χεντραλ γοϖερνmεντσ αδϕυστ συβ−χεντραλ γραντσ
αρουνδ τηε τιmε οφ σχαλ χονσολιδατιονσ. Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ αλλ τηε
χουντριεσ ιν ουρ σαmπλε εξηιβιτ σοmε δεγρεε οφ ϖερτιχαλ ιmβαλανχε ιν τηατ
εξπενδιτυρεσ ατ τηε συβ−χεντραλ τιερ εξχεεδ οων−σουρχε ρεϖενυεσ ωιτη τηε
διερενχε βεινγ νανχεδ βψ χεντραλ γοϖερνmεντ γραντσôö. Ανψ χηανγεσ ιν
γραντσ ωιλλ τηερεφορε ιmπαχτ ηεαϖιλψ ον συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ.
Τηε σιγνιχαντ νεγατιϖε παραmετερσ ον τηε Τ, Τ+1, ανδ Τ+2 δυmmιεσ
ιν τηε υππερ ροω οφ πανελ Τ σηοω τηατ, ρελατιϖε το τηε ρεφερενχε χατεγορψ,
συβσταντιαλ χυτσ αρε mαδε το συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ∋ γραντ αλλοχατιονσ βοτη
δυρινγ ανδ αφτερ χονσολιδατιον αττεmπτσ. Ιτ ισ αλσο αππαρεντ τηατ τηισ ρεσυλτ
ισ δριϖεν αλmοστ εντιρελψ βψ τηε εξπεριενχε οφ συχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ. Τηε
χυmυλατιϖε χηανγε ιν γραντσ δυρινγ συχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ ισ αβουτ −1.3%
οφ ΓDΠ, ωηιλε τηε αϖεραγε χηανγε ουτσιδε τηε εϖεντ ωινδοω ισ 0.2%. Ιν
χοντραστ, τηε χυmυλατιϖε χηανγε ισ ινσιγνιχαντλψ διερεντ φροm τηε αϖεραγε
ξεδ εεχτ δυρινγ υνσυχχεσσφυλ χονσολιδατιονσ. Χλεαρλψ χυτσ ιν γραντσ αρε
χεντραλ το σχαλ χονσολιδατιον εορτσ βψ χεντραλ γοϖερνmεντσ: βψ χυττινγ τηε
νανχε αϖαιλαβλε ιν εεχτ τηεψ φορχε τηε ηανδσ οφ τηε δεχισιον mακερσ ωιτηιν
15Αλτηουγη ιτ σηουλδ βε ρεmεmβερεδ τηατ ωε δο νοτ διστινγυιση ατ τηισ ποιντ βετωεεν
÷øùø÷úον ινχρεασεσ ωηερε τηε βασε ανδ ψιελδ ισ υνδερ τηε χοντρολ οφ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ
ανδ ινχρεασεσ ιν σηαρεδ ÷øùø÷úûü ρεϖενυεσ.
16Σεε ýιγυρε 4.
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τηε λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmενþß Bελοω ωε ωιλλ εxαmινε χυτσ ιν γραντσ mορε
χλοσελψ, το σεε ωηετηερ, ανδ ωηεν, s χεντραλ γοϖερνmεντσ rsονδ το συχη
rss rs βψ χυττινγ xενδιτυρεσ, ανδ ωηεν ινστεαδ τηεψ χηοοσε το ραισε
τα
xsß F
ορ τηε mοmεντ, ατ λεαστ ωηεν ωε φοχυσ ον s χονσολιδατιονσ, τηερε
ωουλδ εαρ το βε εϖιδενχε οφ α ρεϖερσε ∋ψ−παπερ εεχτ∋, ιν τηατ χυτσ ιν
γραντσ λεαδ το χυτσ ιν συβ−χεντραλ εξπενδιτυρε. Αγαιν, ωε ωιλλ ρετυρν το
τηισ τηεmε βελοω το σεε ωηετηερ ιτ αππλιεσ mορε γενεραλλψ το αλλ χασεσ ωηερε
χεντραλ γοϖερνmεντσ χυτ γραντσ το λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmεντ.
Φιναλλψ, ωε εξαmινε τηε εξτεντ το ωηιχη τηε νατυρε ανδ σταβιλιτψ οφ τηε
χεντραλ γοϖερνmεντ ιmπαχτσ ον τηεσε σχαλ δεχισιονσ. Υσινγ τηε δατα προ−
ϖιδεδ ιν Wολδενδορπ ετ αλ. (2000), ωε διερεντιατε τηε ιδεντιεδ χονσολιδα−
τιον επισοδεσ αλονγ ∋τψπε οφ γοϖερνmεντ∋ λινεσ. Αλτηουγη Wολδενδορπ ετ αλ.
δενε σιξ τψπεσ οφ γοϖερνmεντ, ωε χηοοσε το αγγρεγατε υπ το τηρεε χλασσεσ:
σινγλε παρτψ παρλιαmενταρψ mαϕοριτψ, χοαλιτιον παρλιαmενταρψ mαϕοριτψ ανδ
παρλιαmενταρψ mινοριτψ ωιτη α σινγλε παρτψ ορ α χοαλιτιον). Τηε φορm οφ γοϖ−
ερνmεντ ιν τηε αχτυαλ περιοδ οφ χονσολιδατιον ισ υσεδ ασ τηε δισχριmινατινγ
φαχτορ1. Πανελσ Υ ανδ ς οφ Φιγυρε 1 σηοω, ρεσπεχτιϖελψ, τηε αννυαλ χηανγε ιν
χεντραλ γοϖερνmεντ εξπενδιτυρεσ ανδ χυτσ ιν γραντσ mαδε βψ σινγλε παρτψ ανδ
χοαλιτιον χεντραλ γοϖερνmεντσ. Ασ χαν βε σεεν ιν πανελ Υ, τηερε ισ ονλψ α σλιγητ
διερενχε ιν τηε εξπενδιτυρε−χυττινγ βεηαϖιορ οφ τηεσε τψπεσ οφ γοϖερνmεντ.
Ηοωεϖερ, πανελ ς δεmονστρατεσ τηατ χοαλιτιον γοϖερνmεντσ σεεm υναβλε το
χυτ συβ−χεντραλ γραντσ, ωηιλε τηε σινγλε−παρτψ δυmmιεσ αρε σιγνιχαντλψ νεγ−
ατιϖε ατ τηε 10% λεϖελ. Χυττινγ συβ−χεντραλ γραντσ, λικε ανψ οτηερ χατεγορψ οφ
χυρρεντ εξπενδιτυρε ισ λικελψ το βε πολιτιχαλλψ διχυλτ. Στρονγ ανδ λεσσ φραγ−
mεντεδ γοϖερνmεντσ mαψ νδ ιτ εασιερ το δεαλ ωιτη τηε ποτεντιαλ βαχκλαση
φροm λοχαλ γοϖερνmεντ. Τηε ρελυχτανχε το αδδρεσσ συβ−χεντραλ νανχεσ mαψ
παρτιαλλψ εξπλαιν τηε λοωερ προβαβιλιτψ οφ συχχεσσ ιν σχαλ χονσολιδατιονσ οφ
χοαλιτιον γοϖερνmεντσ οφτεν δισχυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε1	.
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I
 ισ ποσσιβλε τηατ χηανγεσ ιν τηε τψπε οφ γοϖερνmεντ ιν ποωερ χαν τακε πλαχε ωιτηιν α
παρτιχυλαρ εϖεντ ωινδοω.
I
ν πραχτιχε τηισ ηαππενσ ονλψ ραρελψ ιν ουρ δατασετ ανδ ηασ λιττλε
ιmπαχτ ον ουρ ρεσυλτσ.
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I
 αδδιτιον, ωε ηαϖε ee ωηετηερ ορ νοτ δieρενχεσ ιν χεντραλ γοϖερνmεντ ιδε−
ολογψ ηαϖε αν ιmπαχτ ον τηε χονσολιδατιον αττεmπσ βψ διϖιδινγ ουρ οβσερϖατιονσ αλονγ
παρτισαν λινεσ (ε. Λεφτ, Ριγητ ανδ Χεν


te Wε φουνδ νο σιγντ ieρενχεσ βετωεεν
τηε γρουπσ ανδ ουρ ρεσυλτσ αρε αϖαιλαβλε ον ρεθυεστ.
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ιν Γραντσ: Ηοω δο Συβ−Χεντραλ Γοϖ−
ερνmεντσ Ρεαχτ?
Wε σαω ιν τηε pιουσ σεχτιον τηατ ωηεν χεντραλ γοϖερνmεντσ ενγαγε ιν
ﬀﬁﬂ χονσολιδατιονσ τηεψ ﬁppεαρ το υσε τηειρ γραντ αλλοχατιον δεχισιονσ ασ αν
ﬃpορταντ ινστρυmεντ φορ χοντρολλινγ p !ﬂﬃﬀ "ﬁ"ﬀ ατ τηε σ !uﬀ"τραλ #ﬃ$
W
ε νοω βροαδεν ουρ φοχυσ το ﬁa ηοω τηεσε χυτσ ιν γραντσ
ﬃpﬁ
χτ ον τηε
ﬁ%& #"τ δεχισιονσ mαδε βψ λοωερ τιερσ οφ γοϖερνmεν#$ T' ρεασον φορ
δοινγ τηισ ισ τηατ ﬀαλ χονσολιδατιονσ mαψ νοτ βε τypﬃﬀﬁﬂ οφ α mορε γενεραλ
τενδενχψ το α
%& 
τ 
"
ﬁνχιαλ )*ωσ βετωεεν τιερσ οφ γοϖερνmεν
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3.1 Α Χυτσ ιν Γραντσ Εϖεντ Στυδψ
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Ασ βεφορε, τηε βασιχ εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιον ισ γιϖεν ασ φολλοωσ, ωηερε >
νοω δενοτεσ τηε αχτυαλ ψεαρ οφ τηε χυτ ιν γραντ:
ψιτ ? ι @ 1Dι;Τ A @ ADι;Τ 1 @ CDι;Τ @ DDι;ΤEG @ HDι;ΤEA @ Dι;τ JKL
ωηερε ψιτ ισ τηε MNOPR ϖαριαβλε οφ ιντερεστ ιν χουντρψ ι ατ Vεριοδ τ, ανδ
Dι;Τϕ αρε τιmε δυmmιεσ, XYZPR το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε περιοδ ωηερε
τηε χυτ τακεσ πλαχε, ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ περιοδσ. Ασ βεφορε, ωε φοχυσ ον
τηε πατησ φολλοωεδ βψ α νυmβερ οφ κεψ ϖαριαβλεσ: τοταλ εξπενδιτυρε, ταξατιον,
φεεσ ανδ υσερ−χηαργεσ, τηε ωαγε βιλλ, σοχιαλ τρανσφερσ, εξπενδιτυρε οφ γοοδσ
ανδ σερϖιχεσ, ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε.
Σινχε γραντ χυτσ αππεαρ ιν τηε σαmπλε ρεγαρδλεσσ οφ σιζε ωε αλσο διϖιδε
τηε εϖεντσ ιντο τωο χατεγοριεσ; ∋λαργε∋ ανδ ∋σmαλλ∋ χυτσ ιν γραντσ. Τηεσε αρε
δενεδ βελοω. Wε τηεν περφορm τηε φολλοωινγ εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιον:
ψιτ = ι + 1D
Λ
ι;Π A + AD
Λ
ι;Π 1 + CD
Λ
ι;Π + DD
Λ
ι;ΠEG + DD
Λ
ι;ΠEA (5)
+∋1D
Σ
ι;Θ A + ∋AD
Σ
ι;Θ 1 + ∋CD
Σ
ι;Θ + ∋DD
Σ
ι;ΘEG + ∋HD
Σ
ι;ΘEA + Hι;τ
ωηερε αγαιν ψιτ ισ τηε σχαλ ϖαριαβλε οφ ιντερεστ ιν χουντρψ ι ατ περιοδ τ,
DΛι;Πϕ αρε τιmε δυmmιεσ, εθυαλ το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε περιοδ ωηεν
τηε λαργε χυτ ιν γραντσ τοοκ πλαχε (δενοτεδ τ=Π) ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ περιοδσ,
ανδ DΣι;Θϕ αρε τιmε δυmmιεσ, εθυαλ το 1 ιν +ϕ/−ϕ περιοδσ φροm τηε περιοδ ιν
ωηιχη τηε σmαλλ χυτ ιν γραντσ τοοκ πλαχε (δενοτεδ τ=Θ) ανδ ζερο ιν αλλ οτηερ
περιοδσ.
Ασ σηοων ιν (3), ωε χαν mοδιφψ τηισ ρεγρεσσιον το τακε αχχουντ οφ παρτιχ−
υλαρ ινδιϖιδυαλ ορ γρουπσ οφ χουντριεσ το σεε ιφ τηειρ βεηαϖιορ δεϖιατεσ φροm
τηατ οφ οτηερ χουντριεσ ιν τηε σαmπλε.
3.2 Ρεσυλτσ φροm Χυτσ ιν Γραντσ Στυδψ
3.2.1 Ρεσυλτσ
Ονε ισσυε ισ ωηετηερ τηερε ισ σοmε νον−λινεαρ εεχτ πρεσεντ ωηιχη χαννοτ
βε χαπτυρεδ βψ φοχυσινγ ον αλλ ρεαλ χυτσ ιν γραντσ. Φορ ινστανχε, ιτ mιγητ
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βε [οσσιβλε, γιϖεν α χερταιν δεγρεε οφ \]^αλ αυτονοmψ φορ α ]_`b^εντραλ γοvb
ερνmεντ το ρεαχτ το α σmαλλ χυτ ιν γραντσ βψ ραισινγ cdfατιον, ωηιλστ α λαργε
χυτ χουλδ νοτ βε αχχοmmοδατεδ ιν τηισ ωαψ ανδ mιγητ ινστεαδ ghj_kgh α
]kmnk\^dn
τ χυτβαχo ιν σ
[hnwknmz {n
ορδερ το χηεχo ωηετηερ τηε ρεσυλτσ αρε
d|h^chw
βψ τηε
]k}h
οφ τηε γραντ χυτ ωε διϖιδεδ ουρ
]d~[h
ασ σηοων ιν (5).
Wε ρανκεδ ουρ σαmπλε οφ 86 οβσερϖατιονσ βψ σιζε ανδ τηεν διϖιδεδ τηεm ιντο
τωο εθυαλ συβ−σαmπλεσ οφ ∋λαργε χυτσ∋ ανδ ∋σmαλλ χυτσ∋. Τηε λαργεστ χυτσ
αϖεραγεδ 2.77% οφ τοταλ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ ρεϖενυεσ, ωηιλστ τηε σmαλλεστ
χυτσ αϖεραγεδ 0.59% οφ τοταλ ρεϖενυεσ. Νοτε τηατ βοτη οφ τηεσε χατεγοριεσ οφ
χυτσ αρε γενεραλλψ συσταινεδ. Ον αϖεραγε, τηε γραντσ ιν περιοδ Τ+1 ινχρεασε
βψ ονλψ 0.1% οφ τοταλ ρεϖενυεσ φορ τηε λαργε γραντσ χυτ, ανδ βψ 0.27% φορ
σmαλλ χυτσ. Ιν οτηερ ωορδσ, λαργε χυτσ αρε συβσταντιαλ ανδ ηαρδλψ ρεϖερσεδ ιν
τηε φολλοωινγ περιοδ, ωηιλστ σmαλλ χυτσ ον αϖεραγε τενδ το βε παρτιαλλψ, βυτ
νοτ ωηολλψ, ρεϖερσεδ.
Ανοτηερ κεψ ισσυε ισ ποτεντιαλ ενδογενειτψ ανδ τηε χαυσαλ λινκ ιmπλιεδ βψ
τηε εϖεντ στυδψ. Ιν τηισ στυδψ ωε ιντερπρετ χυτσ ιν γραντσ βψ χεντραλ γοϖ−
ερνmεντ ασ εξογενουσ ανδ ασ χαυσινγ ρεαχτιονσ βψ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ.
Ηοωεϖερ, ιφ χεντραλ γραντσ ωερε το αδϕυστ ιν ρεσπονσε το τηε εξπενδιτυρε ορ
ταξατιον δεχισιονσ mαδε βψ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ? Γαmκηαρ ανδ Οατεσ
(1996) τακε αχχουντ οφ ποτεντιαλ ενδογενειτψ βψ ινστρυmεντινγ τηε χυτσ ιν
γραντσ ιν τηειρ ρεγρεσσιονσ. Χλεαρλψ Ις ρεγρεσσιονσ αρε νοτ αππροπριατε το
εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιονσ σινχε τηε ποτεντιαλλψ ενδογενουσ ϖαριαβλε, τηε χυτσ ιν
γραντσ, δο νοτ αχτυαλλψ εντερ τηε ρεγρεσσιον. Τηε θυεστιον ινστεαδ ισ ωηετηερ
19Αν αλτερνατιϖε το διϖιδινγ γραντ χυτσ ιντο τ χατεγοριεσ ισ το σχαλε τηε εστιmατεδ
εχτσ οφ εϖεντσ βψ τηε mαγνιτυδε οφ τηε εϖεντσ. Τηυσ, ονε χουλδ ρυν α ρεγρεσσιον οφ τηε
φορmŁ
ψιτ  ι  1Dι;Τ 2  :::5Dι;Τ+2)	ιΤ + 1ι;τ
ωηερε 	ιΤ ισ τηε σιζε οφ τηε ιmπυλσε οφ τηε γραντ χηανγε. Wε ηαϖε εξπεριmεντεδ ωιτη
τηισ αππροαχη, ανδ ηαϖε φουνδ τηατ τηε πρεδιχτεδ πατη φορ τηε σχαλ ϖαριαβλεσ φολλοωινγ
βοτη αν αϖεραγε ∋λαργε∋ ανδ αν αϖεραγε ∋σmαλλ∋ χυτ ιν γραντσ ισ σιmιλαρ το τηοσε οβταινεδ
υσινγ τηε mετηοδολογψ ουτλινεδ αβοϖε. Χλεαρλψ, mορε γενεραλ φορmσ οφ νον−λινεαριτψ χουλδ
αλσο βε ινϖεστιγατεδ. Ηοωεϖερ, ονε δισαδϖανταγε οφ τηισ αππροαχη ισ τηατ ιτ ισ διχυλτ
το προϖιδε α χονχισε γραπηιχαλ αναλψσισ οφ τηε ρεσυλτσ. Φορ τηε χυρρεντ παπερ, ωε σιmπλψ
νοτε τηατ τηεσε αδδιτιοναλ ρεσυλτσ συππορτ ουρ ινιτιαλ χονχλυσιονσ ιν τερmσ οφ α ρεαχτιον
οφ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ το χυτσ ιν γραντσ. Wε αρε γρατεφυλ το ουρ δισχυσσαντ, Dεννισ
Εππλε, φορ συγγεστινγ τηισ ποτεντιαλ εξτενσιον.
20Φορ ινστανχε, εξχεσσιϖε συβ−χεντραλ εξπενδιτυρε ορ ρεδυχτιονσ ιν συβ−χεντραλ ταξατιον
mιγητ λεαδ το ινχρεασεσ ιν ιντεργοϖερνmενταλ γραντσ.
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ονε σηουλδ ε αχχουντ οφ οτεντιαλ ενδογενειτψ ωηεν δετερmινινγ ωηεν
ενουσ χυτσ ιν γραντσ ηαϖε ο ο χηεχ τηισ, ωε ηαϖε ρυν α
ιαρψ ρεγρεσσιονσ υσινγ λαγγεδ γραντσ ανδ σιmιλαρ ϖαριαβλεσ το τηε ινστρυmεντσ

ψεδ βψ Γα  ανδ ¡ατεσ (1996), το γενερατε εστιmατεδ εξογενουσ
χυτσ ιν γραντσ (υσινγ πρεδιχτεδ ρατηερ τηαν αχτυαλ χηανγεσ ιν γραντσ). Τηισ
αππροαχη δοεσ λεαδ το σοmε mινορ χηανγεσ ιν τηε επισοδεσ ιδεντιεδ. Ηοω−
εϖερ, α χηεχκ οφ α νυmβερ οφ τηε συβσεθυεντ εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιονσ ινδιχατεσ
λιττλε διερενχε το τηε εστιmατεδ σιγνσ ανδ σιζεσ οφ τηε τιmε δυmmψ χοε−
χιεντσ ανδ τηειρ στανδαρδ ερρορσ συγγεστινγ τηερε ισ ϖερψ λιττλε χηανγε ιν τηε
ωαψ συβ−χεντραλ σχαλ ϖαριαβλεσ ρεαχτ το πρεδιχτεδ ασ οπποσεδ το αχτυαλ χυτσ
ιν γραντσ¢£. Ιν ανψ εϖεντ, εϖεν ιφ ονε δοεσ νοτ αχχεπτ α στρονγ χαυσαλ λινκ
φορ αλλ τηε χυτσ ιν γραντσ εϖεντσ ιδεντιεδ, τηε εϖεντ στυδψ χαν στιλλ βε σεεν
ασ υνχοϖερινγ εmπιριχαλ ρεγυλαριτιεσ ∴στψλιζεδ φαχτσ∀ τηατ ιν σοmε χασεσ αρε
λικελψ το βε πιχκινγ υπ χαυσαλ εεχτσ.
Ασ βεφορε, ωε πλοτ τηε ρεσυλτσ φροm τηε εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιονσ το σηοω
ηοω τηε σχαλ ϖαριαβλεσ φορ τηε συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ βεηαϖε ιν προξιmιτψ
οφ τηε χυτσ ιν γραντσ εϖεντ. Τηεσε αρε σηοων ιν Φιγυρε 2, πανελσ Α−Γ. Ιν
εαχη ροω οφ τηε πανελσ ιν Φιγυρε 2 ωε αγαιν πλοτ βοτη τηε αννυαλ χηανγε
ανδ τηε χυmυλατιϖε χηανγε ιν εαχη σχαλ ϖαριαβλε. Πανελσ Α−Γ σηοω τηε
ρεαχτιον οφ εαχη οφ τηε σεϖεν σχαλ ϖαριαβλεσ το τηε χυτσ ιν γραντσ δυρινγ τηε
εϖεντ ωινδοω, ανδ φορ εαχη ϖαριαβλεσ τηε ρεσυλτσ αρε διϖιδεδ ιντο αλλ χυτσ ιν
γραντσ, σmαλλ χυτσ ιν γραντσ, ανδ λαργε χυτσ ιν γραντσ. Ιν χοντραστ το τηε σχαλ
χονσολιδατιον εϖεντ ρεγρεσσιονσ, ωε νδ τηατ τηε Τ−2 δυmmιεσ αρε αλωαψσ
ινσιγνιχαντ ιν τηε γραντ χυτ ρεγρεσσιονσ, ανδ ηενχε τηεψ ηαϖε βεεν δροππεδ
φροm ουρ ρεγρεσσιονσ.
Α νυmβερ οφ ποιντσ εmεργε φροm Φιγυρε 2. Φιρστ, ιτ ισ αππαρεντ φροm πανελ
Α τηατ τηερε ισ α συσταινεδ χυτ ιν τοταλ εξπενδιτυρεσ ατ τηε συβ−χεντραλ λεϖελ,
ανδ τηερε ισ εϖεν εϖιδενχε τηατ σοmε οφ τηεσε χυτσ αρε αντιχιπατεδ σινχε τηε
Τ−1 δυmmψ ϖαριαβλε ισ σιγνιχαντ. Τηισ mιγητ βε τηε ρεσυλτ οφ πλαννεδ ορ
σιγναλλεδ χυτσ βψ χεντραλ γοϖερνmεντσ. Σεχονδ, ασ ηιγηλιγητεδ ιν πανελ Β,
21Το βε πρεχισε, ουρ ινστρυmεντινγ ρεγρεσσιονσ ρεγρεσσεδ χυτσ ιν γραντσ ον σοmε πολιτιχαλ
ϖαριαβλεσ ¤¥ολιτιχαλ παρτψ ιν ποωερ, τψπε οφ γοϖερνmεντ υσινγ τηε δατα φροm Wολδενδορπ ετ
αλ., ¦§§§¨ ασ ωελλ ασ σοmε χονδιτιονινγ εχονοmιχ ϖαριαβλεσ ¤©ª««¬­ υνεmπλοψmεντ, ουτπ®¯¨°
Wε τηεν υσεδ τηεσε ρεγρεσσιονσ το ιδενιτιφψ πρεδιχτεδ χυτσ ιν γραντσ επισοδεσ, ανδ υσεδ
τηεσε το ρε−ρυν τηε εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιονσ. Τηε σιγνσ, σιζεσ ανδ στανδαρδ ερρορσ οφ τηε
τιmε δυmmιεσ ωερε ϖερψ σιmιλαρ ανδ ηενχε αχχουντινγ φορ ενδογενειτψ ωουλδ νοτ σεεm το
προδυχε ϖερψ ­±²¬³¬ντ ρεσυλτσ.
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´µ¶·χεντραλ γοϖερνmεντσ δο τενδ το ρεαχτ σιγ¸¹º»¼¸τλψ ιν ½εριοδ ¾ το α χυτ ιν
γραντσ, βψ ραισινγ τα¿¼À¹Á¸Â ÃÁÀιχε τηατ, µ¸Ä¹Åε τηε º´χαλ χονσολιδατιον στυδψ,
τηε εστιmατεδ ινχρεασε ιν σµ¶·»Æ¸τραλ τ¼¿ ρεϖενυε ισ ´¹Ç¸¹º»¼ντ ατ τιmε ¾ φορ
αλλ γραντ χυτ
Æ½¹´ÁÈÆ´Â ¾ÉÆ ÊÆ´½
ονσε οφ
´µ¶·»Æ
ντραλ τα¿¼τιον ρεϖενυεσ τενδσ
το βε ιmmεδιατε φορ λαργε χυτσ ιν γραντσ, ανδ δελαψεδ Ë¼À ¾ÌÍÎ φορ σmαλλ
χυτσ, αλτηουγη ιτ ισ νοταβλε τηατ τηε χυmυλατιϖε χηανγε ισ mορε συσταινεδ
ιν ÊÆ´½ονσε το σmαλλ γραντ »µÀ´Â ¾É¹´ ισ α ριχηερ ½¹»ÀµÊÆ τηαν εmεργεδ φροm
ουρ º´»¼Ä χονσολιδατιον στυδψ, ωηερε τηερε σεεmεδ το βε λιττλε ¹Ï½¼»À ον
ρεϖενυεσ: αλτηουγη τηε χυmυλατιϖε
ÆÐÆ»
τ ηερε ισ νοτ
´¹Ç¸¹º»¼¸
τ βψ
¾Ì
2, τηερε
δοεσ ¼½½εαρ το βε α σηιφτ τοωαρδσ ´µ¶·χεντραλ τα¿¼Àιον ασ α ρεσυλτ οφ χυτσ ιν
γραντσ, ωιτη α δελαψεδ
Æ
Ð
Æ»
τ ιν τηε χασε οφ σmαλλ χυτσ ιν γραντσÂ Ηοωεϖερ,
τηε ¹Ï½¼χτ ον τ¼¿¼τιον ισ λεσσ τηαν τηατ ον ε¿½ενδιτυρεσ, ανδ ιν γενεραλ τηισ
´µ½½
ορτσ τηε νοτιον τηατ τηε ∋ψ−παπερ εεχτ∋ οπερατεσ ιν βοτη διρεχτιονσ, ιν
τηατ λοχαλ γοϖερνmεντσ χηοοσε νοτ το φυνδ χερταιν εξπενδιτυρεσ ιφ τηεψ ηαϖε
το προϖιδε φυνδσ φροm τηειρ οων ταξεσ. Τηισ ισ γενεραλλψ συππορτιϖε οφ τηε
ρεσυλτσ ιν Γαmκηαρ ανδ Οατεσ (1996), ανδ χοντραστσ ωιτη Γραmλιχη (1987).
Σιmιλαρλψ, τηερε ισ λιττλε εϖιδενχε τηατ νον−ταξατιον ρεϖενυεσ φροm φεεσ ανδ
υσερ χηαργεσ αρε υσεδ το οσετ τηε χυτσ ιν γραντσ (πανελ Χ). Τηιρδ, τηε ιmπαχτ
οφ χυτσ ιν γραντσ ον τηε συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ ωαγε βιλλ ισ σιγνιχαντ ατ τιmε
Τ φορ αλλ χυτσ, ανδ τηερε ισ α σιγνιχαντ (τηουγη σmαλλ) ρεδυχτιον ιν σοχιαλ
τρανσφερσ ανδ πυρχηασεσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ (σεε πανελσ D−Φ). Φολλοωινγ α
λαργε χυτ ιν γραντσ, τηε χυτ το τηε ωαγε βιλλ ισ λαργε ανδ σιγνιχαντ ατ τιmε
Τ ανδ Τ+1, βυτ τηε ωαγε βιλλ∋σ ρεσπονσε ισ βαρελψ σιγνιχαντ ατ τιmε Τ ανδ
νεϖερ σιγνιχαντλψ βελοω τηε σταρτινγ ποιντ, εϖεν ατ Τ+2 ιν τηε χασε οφ α
σmαλλ χυτ ιν γραντσ. Τηισ mιγητ ρεεχτ τηε φαχτ τηατ λαργε χυτσ ελιχιτ mαϕορ
χονσολιδατιονσ ιν συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ συχη ασ αδϕυστmεντσ ιν τηε ωαγε
βιλλ οφ λοχαλ γοϖερνmεντσ. Χλεαρλψ ιν τηε χασε οφ σοχιαλ τρανσφερσ ανψ εεχτ
ισ σmαλλ βεχαυσε τηε mαϕοριτψ οφ σοχιαλ ωελφαρε εξπενδιτυρεσ αρε λικελψ το βε
τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ χεντραλ γοϖερνmεντσ φορ mοστ οφ τηε χουντριεσ ιν ουρ
σαmπλε, ανδ τηισ ισ σιmιλαρ αχροσσ τηε σιζε οφ γραντ χυτ. Οϖεραλλ τηε mαϕορ
ιmπαχτ οφ τηε χυτσ ιν γραντσ αππεαρσ το φαλλ ον τηε συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ
ωαγε βιλλ, ανδ τηισ τιεσ ιν ωιτη τηε εϖιδενχε φροm ουρ σχαλ χονσολιδατιον
στυδψ, ωηιχη συγγεστεδ τηατ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ πλαψ αν ιmπορταντ παρτ
ιν σταβιλιζατιονσ (σεε αλσο Dαρβψ ετ αλ. 2004).
Φουρτη, ασ ιν τηε χασε οφ σχαλ χονσολιδατιονσ, συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ
αππεαρ το ρεαχτ το χυτσ ιν γραντσ βψ χυττινγ τηειρ χαπιταλ εξπενδιτυρε. Πανελ
Γ δεmονστρατεσ τηατ χυτσ ιν χαπιταλ σπενδινγ χονστιτυτε α λαργε προπορτιον
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οφ τηε οϖεραλλ αÑÒυστmεντ, ανδ τηατ ινδεεδ τηε ÓÔÕ δυmmψ ισ Ö×ØÙ×ÚÛÜντ, σο
τηατ σοmε χυτσ αρε βρουγητ φορωαρδ αηεαδ οφ τηε χυτσ ιν γρανÝÖÞ ßϖεραλλ
τηε γàÜáâ σηοωσ α συβσταντιαλ τιγητενινγ αχροσσ τηε εϖεντ ωινδοω, ανδ τηισ
ισ mαδε εϖεν mορε
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Óαβλε é σηοωσ τηατ χαá×ÝÜè Öáενδινγ ρανγεσ φροm ασ λιττλε ασ êÞëìí οφ τοταλ
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ενδινγ ον αϖεραγε ιν Χαναδα, το 2îÞïí ιν ðρÜÙÛãÞ ßυρ ρεσυλτσ αλσο συγγεστ
τηατ σmαλλ γραντ χυτσ αχχουντ φορ mορε Ö×ØÙ×ÚÛÜντ ανδ συσταινεδ χηανγεσ ιν
ÛÜá×ÝÜ
λ ãäáενδιτυρε τηαν δο λαργε γραντ χυτσ, α áÜàÝ×Üλ ãäáèÜνατιον φορ τηισ ισ
τηατ ιν τηε λαττερ χασε τηε χυτ ιν σáενδινγ Üááεαρ το βε ÝãñáοραρψÞ
3.2.2 Dεπενδενχε ον Χεντραλ Γοϖερνmεντ Γραντσ
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το χυτ ãäáενδιτυρε mορε ø×ÞãÞ τηερε ισ α στρονγερ ρεϖερσε ∋ψπαπερ εεχτ∋).
Φροm τηε ρεσυλτσ ιν Φιγυρε 3, πανελ Β, ιτ αππεαρσ τηατ σχαλ αυτονοmψß2 δοεσ
νοτ νεχεσσαριλψ ιmπλψ α ωιλλινγνεσσ το οσετ γραντ χυτσ τηρουγη ινχρεασεσ ιν
ταξεσ. Σιmιλαρλψ, τηοσε χουντριεσ τηατ αρε λεσσ δεπενδεντ ον γραντσ, αρε mορε
ρεσπονσιϖε ιν χυττινγ αλλ τηε χοmπονεντσ οφ σπενδινγ (γοοδσ ανδ σερϖιχεσ,
σοχιαλ τρανσφερσ, ωαγεσ, ανδ χαπιταλ εξπενδιτυρε).
Τηισ ρεσυλτ συγγεστσ τηατ χυτσ ιν γραντσ ελιχιτ διερεντ ρεαχτιονσ ιν διερεντ
ινστιτυτιοναλ σεττινγσ, αλτηουγη ιτ ισ ιντερεστινγ το νοτε τηατ τηοσε χουντριεσ
22Γιϖεν τηατ Σπαιν υνδερωεντ mαj  ρεφορmσ ιν τηε ανχινγ οφ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ
ιν τηε 1 ωε ηαϖε διϖιδεδ τηε οβσερϖατιονσ φορ Σπαιν ιντο τωο γρουπσ, τηοσε ρελατινγ
το τηε πρε−1 ρεφορmσ περιοδ, ωηερε Σπανιση συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ δεπενδεδ λεσσ ον
χεντραλ γραντσ, ανδ τηε ποστ−19

περιοδ.
23Αλτηουγη ονε ηασ το ρεχαλλ τηατ σοmε οφ τηοσε ωηο αρε λεσσ δεπενδεντ ον γραντσ δο
βενε

τ φροm t	
ηαρινγ αρρανγεmεντσ (ορ ε
αmπλε, Αυστρια ανδ Γερmανy
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τηατ αρε λεαστ dενδεντ ον χεντραλ γοϖερνmεντ γραντσ αρε mορε lελψ το
αδϕυστ. Το χηεχκ τηε ροβυστνεσσ οφ τηισ ρεσυλτ, ωε χονδυχτεδ σοmε φυρτηερ
αναλψσισ το χηεχκ ωηιχη χουντριεσ ανδ ωηατ ινστιτυτιοναλ φεατυρεσ ωερε δριϖινγ
τηισ ρεσυλτ.
3.2.3 Φισχαλ αυτονοmψ ανδ Ρεαχτιον το Γραντ Χυτσ
Ονε ωαψ το εξαmινε ηοω ινδιϖιδυαλ χουντριεσ ρεαχτ δυρινγ τηε εϖεντσ ισ βψ
ιντροδυχινγ ιντεραχτιϖε δυmmιεσ ιν ουρ εϖεντ στυδψ ρεγρεσσιονσ (σεε 3). Τηεσε
σηοω ωηετηερ ινδιϖιδυαλ χουντριεσ δισπλαψ α βεηαϖιορ ωηιχη ισ σιγνιχαντλψ
διερεντ φροm τηατ οφ οτηερ χουντριεσ ιν τερmσ οφ τηε χοεχιεντ ον τηε τιmε
δυmmιεσ ιν τηε ρεγρεσσιον. Το πυτ τηισ ανοτηερ ωαψ, ιτ σηοωσ ωηετηερ τηε προ−
λε οφ τηε σχαλ ϖαριαβλεσ φορ ινδιϖιδυαλ χουντριεσ εϖολϖεσ αλονγ α σιγνιχαντλψ
ηιγηερ ορ λοωερ πατη. Ιν γενεραλ, τηεσε ρεσυλτσ ωερε νοτ ϖερψ ινφορmατιϖε,
ανδ φορ σοmε χουντριεσ (Σπαιν ανδ Φινλανδ) τηερε ωερε τοο φεω οβσερϖατιονσ
το αλλοω υσ το ιντροδυχε τηε χουντρψ δυmmιεσ24. Σοmε χονσιστεντ ρεσυλτσ δο
εmεργε: φορ ινστανχε, Βελγιυm σηοωσ α λεσσερ χυτ ιν εξπενδιτυρε ρελατιϖε το
τηε ρεφερενχε ϖαλυε, Χαναδα ανδ τηε ΥΣ δισπλαψ α σmαλλερ ινχρεασε ιν ταξα−
τιον, ανδ Αυστρια ανδ Φρανχε σηοωεδ α λαργερ ινχρεασε ιν ταξατιον ανδ ηιγηερ
εξπενδιτυρε, φολλοωινγ χυτσ ιν γραντσ επισοδεσ. Γερmανψ ανδ Φρανχε αλσο δισ−
πλαψεδ α σιγνιχαντλψ λαργερ χυτσ ιν χαπιταλ σπενδινγ, βυτ Αυστρια δισπλαψεδ
σιγνιχαντλψ σmαλλερ χυτσ, φολλοωινγ χυτσ ιν γραντσ. Ιν τηε ΥΚ συβ−χεντραλ γοϖ−
ερνmεντσ σεεm το αντιχιπατε χυτσ ιν γραντσ ωιτη βιγγερ χυτσ ιν εξπενδιτυρε
ατ Τ−1.
Ιν ορδερ το οβταιν mορε ινφορmατιϖε ρεσυλτσ, ωηιχη υσε υπ λεσσ δεγρεεσ οφ
φρεεδοm, ωε τριεδ γρουπινγ τηε χουντριεσ ιντο διερεντ χατεγοριεσ, δεπενδινγ
ον τηε ινστιτυτιοναλ φεατυρεσ οφ τηειρ σχαλ αρρανγεmεντσ.
Ταβλε 5 σηοωσ τηε ρανκινγ οφ τηε χουντριεσ ιν ουρ σαmπλεσ βψ εξπενδιτυρε
δεχεντραλιζατιον. Α γρεατερ δεγρεε οφ δεχεντραλιζατιον ιν σπενδινγ σηουλδ
πρεσυmαβλψ αλλοω συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ γρεατερ σχοπε το αδϕυστ το α χυτ
ιν γραντσ. Τηε ρστ ροω οφ Ταβλε 6 σηοωσ τηατ τηισ δοεσ σεεm το βε τηε χασε,
ωιτη ταξατιον, τοταλ εξπενδιτυρεσ, ανδ εξπενδιτυρεσ ον γοοδσ ανδ σερϖιχεσ
λοωερ τηαν τηε ρεφερενχε ϖαλυε25.
24Τηεσε ρεσυλτσ αρε νοτ ταβυλατεδ φορ ρεασονσ οφ σπαχε. Hωεϖερ, τηε ρεσυλτσ αρε αϖαιλαβλε
φροm τηε αυτηορσ ον ρεθυεστ.
25
I ταβυλατινγ τηεσε ετσ ωε φοχυσ ον τηε ιντεραχτιϖε δυmmιεσ ατ τιmε Τ. I σοmε
χασεσ, ωε φουνδ τηατ τηε ιντεραχτιϖε δυmmιεσ ωερε σιgχαντ ιν οτηερ τιmε περιοδσ. Hω−
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ιν O+,- (1999) ανδ Ροδδεν (2002). Τηερε αρε, ηοωεϖερ, τωο
χαϖεατσ ωιτη τηισ. Τηε ρστ ισ τηατ ιτ ρεσυλτσ ιν τηε λοσσ οφ οβσερϖατιονσ φορ
τωο χουντριεσ (Φρανχε ανδ Αυστραλια). Τηε σεχονδ ισ τηατ τηε ρεφερενχε δατε
φορ τηεσε mεασυρεσ οφ ταξ αυτονοmψ (σεε Ταβλε 7) ισ ξεδ ατ 1995 λεϖελσ. Τηε
σεχονδ ροω οφ Ταβλε 6 σηοω τηατ ιν φαχτ φεω σιγνιχαντ εεχτσ χουλδ βε φουνδ
ατ τιmε Τ, σο τηατ ταξ αυτονοmψ δοεσ νοτ αππεαρ το βε α σιγνιχαντ φεατυρε
εξπλαινινγ ηοω συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ ρεαχτ το χυτσ ιν γραντσ. Ιτ ισ ιντερεστ−
ινγ το κνοω τηατ α ηιγηερ δεγρεε οφ ταξατιον αυτονοmψ στιλλ ινϖολϖεσ α ρεϖερσε
∋ψπαπερ εεχτ∋ ανδ τηατ τηερε ισ νο αττεmπτ βψ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ το
οσετ τηε χονσεθυενχεσ οφ λοωερ γραντσ ον συβ−χεντραλ σπενδινγ.
Φιναλλψ, ωε γρουπ τηε χουντριεσ αχχορδινγ το α mεασυρε οφ βορροωινγ αυ−
τονοmψ (σεε Ταβλε 8). Τηε ναλ ροω οφ Ταβλε 6 σηοωσ τηατ τηε χουντριεσ
ωιτη τηε γρεατεστ βορροωινγ αυτονοmψ ρεαχτ το χυτσ ιν γραντσ τηρουγη λοωερ
τοταλ εξπενδιτυρε ανδ λοωερ χαπιταλ σπενδινγ, ρελατιϖε το τηε ρεφερενχε ϖαλυε.
Ιτ αππεαρσ τηατ, εϖεν φορ χουντριεσ ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ αυτονοmψ, συβ−χεντραλ
εξπενδιτυρεσ ανδ γραντσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ.
ονχλυσιονσ
Ουρ παπερ ηασ εσταβλισηεδ αν ιmπορταντ ρολε φορ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ ιν
σχαλ αδϕυστmεντ. Υσινγ χοmπαρατιϖε δατα ον συβ−χεντραλ γοϖερνmεντ ϖαρι−
αβλεσ ανδ ον ιντερ−γοϖερνmενταλ γραντσ, ωε ηαϖε προϖιδεδ α πιχτυρε οφ ηοω
συβ−χεντραλ τιερσ οφ γοϖερνmεντ πλαψ α ρολε δυρινγ περιοδσ οφ σχαλ χονσολι−
δατιον, ανδ ηοω γραντσ πλαψ α κεψ ρολε ιν φορχινγ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ
το αδϕυστ. Wε υσε εϖεντ στυδψ αναλψσισ το εξαmινε νοτ ονλψ ηοω γοϖερν−
mεντσ ρεαχτ το τηεσε αδϕυστmεντ επισοδεσ, βυτ αλσο τηε τιmε προλε οφ τηε
αδϕυστmεντ.
Τηε ρεσυλτσ ωηιχη εmεργε αρε ϖαριεδ ανδ αρε σετ ουτ ιν δεταιλ ιν τηε βοδψ
οφ τηε παπερ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ ωορτη ηιγηλιγητινγ τηρεε γενεραλ ποιντσ ωηιχη
εmεργε φροm ουρ εmπιριχαλ αναλψσισ. Τηε ρστ ισ τηατ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ
πλαψ α κεψ ρολε ιν συχχεσσφυλ σχαλ χονσολιδατιονσ. Τηισ προϖιδεσ συππορτ φορ
εϖερ τηεσε ε./0τσ αρε 3460789 το ε:;λαιν ιν τερmσ οφ ινστιτυτιοναλ φεατυρεσ ιν τηε χουντρψ
γρουπινγσ, ανδ σεεm το βε λεσσ ιmπορταντ.
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ψ−παπερ∋ εεχτ, βυτ ωιτηουτ εϖιδενχε
φορ αν ασψmmετριχ ∋ψ−παπερ εεχτ∋ ασ συγγεστεδ βψ Γραmλιχη (1987).
Τηε τηιρδ γενεραλ ποιντ ισ τηατ χαπιταλ σπενδινγ ισ αν ιmπορταντ αδϕυστ−
mεντ mεχηανισm φορ συβ−χεντραλ γοϖερνmεντσ φολλοωινγ σχαλ χονσολιδατιονσ
ορ χυτσ ιν γραντσ. Αλτηουγη τηε νατυρε οφ τηε αδϕυστmεντ δοεσ δεπενδ ον
τηε δεγρεε οφ συχχεσσ οφ τηε χονσολιδατιον ορ τηε σιζε οφ τηε χυτ ιν ιντερ−
γοϖερνmενταλ γραντ, ωηατ ισ στρικινγ ισ τηατ χαπιταλ σπενδινγ δοεσ τενδ το
συερ ατ συβ−χεντραλ λεϖελ φολλοωινγ α σχαλ αδϕυστmεντ. Τηισ ισ δεσπιτε τηε
ρελατιϖελψ σmαλλ σιζε οφ χαπιταλ εξπενδιτυρε χοmπαρεδ το τοταλ συβ−χεντραλ βυδ−
γετσ, ανδ ποσσιβλψ ηιγηλιγητσ α δεγρεε οφ σηορτ−τερmισm ον τηε παρτ οφ λοχαλ
γοϖερνmεντσ ιν αδϕυστινγ τηειρ σχαλ ποσιτιον.
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Α νδιξ − Dατα Dεσχριπτιονσ
Αλλ ϖαριαβλεσ υνλεσσ οτηερωισε στατεδ αρε φροm τηε ΙΜΦ ΓΦΣ [2002] δαταβασε
ανδ αρε ιν χυρρεντ πριχεσ.
1) Τοταλ Εξπενδιτυρε = [Αλλ Χυρρεντ Εξπενδιτυρε (ινχλυδινγ Wαγεσ ανδ
Σαλαριεσ, Εmπλοψερ Χοντριβυτιονσ, οτηερ Πυρχηασεσ οφ Γοοδσ ανδ Σερϖιχεσ,
Συβσιδιεσ, Τρανσφερσ το ηουσεηολδσ ανδ Τρανσφερσ αβροαδ) λεσσ Ιντερεστ Ρε−
παψmεντσ λεσσ Τρανσφερσ το οτηερ τιερσ οφ νατιοναλ γοϖερνmεντ] + [Αλλ Χαπιταλ
Εξπενδιτυρε (ινχλυδινγ αχθυισιτιον οφ Φιξεδ Χαπιταλ Ασσετσ, Πυρχηασεσ οφ
Στοχκσ, Πυρχηασεσ οφ Λανδ ανδ Ιντανγιβλε Ασσετσ ανδ Χαπιταλ Τρανσφερσ) λεσσ
Χαπιταλ Τρανσφερσ το οτηερ τιερσ οφ νατιοναλ γοϖερνmεντ.]
2) Τοταλ ρεϖενυε = Ταξ ρεϖενυε + Νον−Ταξ ρεϖενυε + Χαπιταλ Ρεϖενυε
+ Γραντσ (τοταλ γραντσ λεσσ γραντσ ρεχειϖεδ φροm οτηερ τιερσ οφ νατιοναλ γοϖ−
ερνmεντ).
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3) Ταξ ρεϖενυε = Ινχοmε, Χορπορατε ανδ Χαπιταλ Γαινσ ταξατιον + Σοχιαλ
Σεχυριτψ Χοντριβυτιονσ + Παψρολλ ταξατιον + Προπερτψ ταξατιον + Dοmεστιχ
ανδ Ιντερνατιοναλ Ινδιρεχτ ταξατιον.
4) Νον−ταξ ρεϖενυε = Εντρεπρενευριαλ ανδ Προπερτψ Ινχοmε + Αδmινισ−
τρατιϖε Φεεσ ανδ Χηαργεσ + Φινεσ ανδ Φορφειτσ + Οτηερ Νον−ταξ ρεϖενυε.
5) Γραντσ = Γραντσ ρεχειϖεδ φροm οτηερ τιερσ οφ νατιοναλ γοϖερνmεντ.
Γραντσ ρεχειϖεδ φροm συπερ−νατιοναλ αυτηοριτιεσ συχη ασ τηε ΕΥ αρε εξχλυδεδ.
6) Σοχιαλ Τρανσφερσ = Τρανσφερσ το ηουσεηολδσ ανδ νον−προτ οργανιζατιονσ
+ Συβσιδιεσ το ρmσ.
7) Γοϖερνmεντ Wαγε Βιλλ = Εξπενδιτυρε ον Wαγεσ ανδ Σαλαριεσ.
8) Πυρχηασεσ οφ Γοοδσ ανδ Σερϖιχεσ = Νον−Wαγε Εξπενδιτυρε ον Γοοδσ
ανδ Σερϖιχεσ.
9) Χαπιταλ Εξπενδιτυρε = Αχθυισιτιον οφ Φιξεδ Χαπιταλ ασσετσ, Πυρχηασεσ
οφ Στοχκσ, Λανδ ανδ Ιντανγιβλε Ασσετσ + Χαπιταλ Τρανσφερσ.
10) Dεβτ το ΓDΠ ρατιο = Γροσσ Νατιοναλ Dεβτ ασ α περχενταγε οφ ΓDΠ;
σουρχε ΟΕΧD Στατιστιχαλ Χοmπενδιυm 2002.
11) ΓDΠ = Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ (Εξπενδιτυρε αππροαχη) ατ χυρρεντ
πριχεσ; σουρχε ΟΕΧD Στατιστιχαλ Χοmπενδιυm 2002.
12) Βλανχηαρδ Φισχαλ Ιmπυλσε = (Βλανχηαρδ Αδϕυστεδ χψχλιχαλ βαλανχε)τ
−Υναδϕυστεδ Πριmαρψ Βαλανχε)τ 1.
13) Τψπε οφ γοϖερνmεντ = Βασεδ ον ∋Τψπε οφ Γοϖερνmεντ∋ ϖαριαβλε ιν
Wολδενδορπ ετ αλ. (2000). Φορ εαχη ψεαρ, χεντραλ γοϖερνmεντ χλασσιεδ ειτηερ
ασ σινγλε παρτψ mαϕοριτψ (ι.ε. ονε παρτψ ιν γοϖερνmεντ ωιτη α mαϕοριτψ ιν
τηε λεγισλατυρε), χοαλιτιον mαϕοριτψ (ι.ε. τωο ορ mορε παρτιεσ ιν γοϖερνmεντ
ωηερε βετωεεν τηε τωο τηεψ ηαϖε α mαϕοριτψ ιν τηε λεγισλατυρε), ορ mινοριτψ
(ι.ε. σινγλε ορ mυλτι−παρτψ γοϖερνmεντ ωιτηουτ α mαϕοριτψ ιν τηε λεγισλατυρε).
14) Ιδεολογιχαλ χολορ οφ τηε γοϖερνmεντ = Βασεδ ον ∀Ιδεολογιχαλ Χοmπλεξ−
ιον οφ Γοϖερνmεντ ανδ Παρλιαmεντ∀ ιν Wολδενδορπ ετ αλ. (2000). Φορ εαχη
ψεαρ, χεντραλ γοϖερνmεντ χλασσιεδ ασ Ριγητ−ωινγ δοmινανχε (σηαρε οφ σεατσ
ιν Γοϖερνmεντ ανδ συππορτινγ παρτιεσ ιν Παρλιαmεντ λαργερ τηαν 66.6%),
Λεφτ−ωινγ δοmινανχε (σηαρε οφ σεατσ ιν Γοϖερνmεντ ανδ συππορτινγ παρτιεσ
ιν Παρλιαmεντ λαργερ τηαν 66.6%), Χεντρε δοmινανχε (αλλ οτηερ χασεσ)
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Table 1: Chronology of Fiscal Consolidation Attempts 
 
 Year of Attempted Consolidation Successful Consolidations 
 
Australia 1982, 96 & 98  1996 & 98 
Austria 1984 None 
Belgium  1982, 85, 86 & 94  1994 
Canada  1982, 87, 95, 96 & 97  1996 & 97 
Denmark 1983, 84 & 86  1983 & 84 
Finland  1976, 81, 84, 88 & 93  None 
France  1987 & 97  None 
Germany  1976, 77 & 82  None 
Ireland  1976, 83, 84, 87, 88 & 89  1987, 88 & 89 
Netherlands  1983, 85, 88, 91 & 93  None 
Norway  1981, 83, 89, 90 & 94  1981 & 94 
Spain  1985, 86 & 97  1997 
Sweden 1981, 82, 83, 84, 87, 92, 94, 95 & 96  1984, 87 & 96 
UK  1976, 77, 87, 88, 96, 97 & 98  1976, 77, 87, 88, 97 & 98 
USA  None  None 
Total  61  22 
 
Table 2: Chronology of Grant Cuts 
 Year of cut in grants  
USA 1983 
UK 1977, 78, 79, 80, 82, 85, 88, 93, 95, 97 & 98 
Austria 1985 & 89 
Belgium 1981, 82, 87, 88, 89, 92, 96 & 97 
Denmark 1981, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96 & 97 
France 1984 & 96 
Germany 1976, 77, 81, 82, 83, 93,94,95,97 & 98 
Netherlands 1980, 84, 86, 87, 89, 93, 94 & 96 
Norway 1977, 93, 95 & 96 
Sweden 1978, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 94, 95, 96 & 99 
Canada 1980, 84, 86, 88, 93, 95, 96 & 97 
Finland 1993 
Ireland 1984, 86, 88, 89 
Spain 1997 
Australia 1982, 86, 87, 88 89, 94 
Total 88 
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Table 3: Sub-Central Capital Expenditure 
as a % of total sub-central expenditure 
  
Canada 6.24 
Denmark 7.87 
Sweden 8.47 
USA 10.17 
Norway 12.28 
Finland 12.47 
Netherlands 13.78 
Belgium 14.22 
UK 15.86 
Ireland 17.40 
Germany 19.09 
Australia 19.33 
Spain 22.67 
Austria 23.08 
France 28.72 
 
 
Table 4: Ranking by Dependence of Grants: 
(grants as % of total sub-central revenues) 
 
 Table 5: Ranking by Expenditure Decentralization 
(s-c expenditure as % of total govt. expenditure) 
 
Countries with Low Grant Dependence  Least Decentralized Countries 
Spain (pre-1985) 18.56  Belgium 11.82 
Sweden 21.59  Spain (pre-1985) 15.74 
Germany 23.25  France 16.93 
Canada 26.00  Netherlands 24.99 
Austria 26.11  Ireland 25.27 
USA 29.53  UK 25.37 
Finland 32.19  Spain  (post-1985) 27.83 
France 37.14  Austria 30.73 
Norway 37.41  Most Decentralized Countries 
Australia 44.82  Norway 33.63 
Denmark 45.64  Sweden 36.19 
Countries with High Grant Dependence  Finland 38.86 
UK 55.74  Australia 41.43 
Spain (post 1985) 56.42  Germany 41.77 
Belgium 57.87  USA 44.51 
Ireland 69.77  Denmark 45.01 
Netherlands 77.41  Canada 57.34 
 
Source for Tables 3-5: calculated as sample averages from IMF Government Financial Statistics.  
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Table 6: Summary of results using country groupings 
 
Criteria used for grouping countries 
 
 
Significant NEGATIVE effects 
 
Highest expenditure decentralization  
Total Expenditure 
Expenditure on Goods and Services 
Taxation Revenue 
 
Highest tax autonomy 
 
 
Total Expenditure 
Taxation Revenue 
 
Highest borrowing autonomy 
 
Total Expenditure 
Capital Expenditure 
  
 
Table 7: Ranking by Tax Autonomy 
    
 s-c tax  revenues as % 
of total s-c revenues 
 
(A) 
% of s-c taxation for 
which s-c controls tax 
rate and/or tax base 
(B) 
Tax Autonomy: 
own taxes as % of total s-c 
revenues 
(C) = (A) x (B) /100 
                                                                                                        Countries with greatest tax autonomy 
Sweden 61.47 100 61.47 
Canada 56.41 86 48.51 
Finland 49.53 89 44.08 
Denmark 43.75 95 41.56 
USA 47.46 76 36.07 
                                                                                                         Countries with least tax autonomy    
Belgium 34.25 97 33.22 
Spain 40.71 67 27.28 
UK 24.15 100 24.15 
Ireland 10.25 100 10.25 
Netherlands 7.12 100 7.12 
Germany 54.45 13 7.08 
Austria 51.21 11 5.63 
Norway 45.74 3 1.37 
Australia 32.88 N.A. N.A. 
France 43.06 N.A. N.A. 
Sources: Column (A) - IMF Government Financial Statistics, calculated as sample averages. 
Column (B) - Estimates for Canada and USA were provided by Jonathan Rodden and are based on 
control of both the tax rate and base, the remaining data are OECD (1999). All figures are for 1995. 
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Table 8: Ranking by Borrowing Autonomy 
Lowest levels of sub-central borrowing autonomy 
Belgium 1.45 
Denmark 1.45 
UK 1.5 
Austria 1.6 
Norway  1.6 
Ireland 1.75 
Highest levels of sub-central borrowing autonomy 
Netherlands 2.3 
Germany 2.3 
Australia 2.5 
Spain 2.6 
Canada 2.7 
France 3 
Finland 3 
Sweden 3 
USA 3 
Source: Rodden (2003) as adapted in Darby et al., (2003). 
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FIGURE 1: 
A: Central Government Fiscal Impulse 
 
B: Sub-Central Government Fiscal Impulse 
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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   C: Sub-Central Fiscal Impulse split by level of decentralisation  
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  FIGURE 1 continued 
D: Central Government Total Expenditure E: Subcentral Government Total Expenditure 
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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F: Central Government Wage Bill G: Sub-Central Government Wage Bill 
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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FIGURE 1 continued 
H: Central Government Social Transfers 
 
I: Sub-Central Government Social Transfers 
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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     Figure 1J: Central Government Expenditure on Goods and Services      Figure 1K: Sub-Central Government Expenditure on Goods and Services 
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FIGURE 1 continued 
L: Central Government Capital Expenditure 
 
M: Sub-Central Government Capital Expenditure  
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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N: Central Government Total Revenue  O: Sub-Central Government Total Revenue  
All Successful Unsuccessful All Successful Unsuccessful 
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FIGURE 1 continued 
P: Central Government Taxation Revenues 
 
Q: Sub-Central Government Taxation Revenues  
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FIGURE 1 continued 
 
   T: Sub-Central Government Grants 
   All Successful Unsuccessful 
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 FIGURE 2 
A: Sub-Central Total Expenditure 
 
B: Sub-Central Taxation Revenue 
All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants 
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  C: Sub-Central Non-Tax Revenue  D: Sub-Central Wage Bill 
All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants 
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FIGURE 2 continued: 
E: Sub-Central Social Transfers 
 
F: Sub-Central Expenditure on Goods and Services 
All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants All Large Cuts in Grants Small Cuts in Grants 
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G: Sub-Central Capital Expenditure      
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FIGURE 3 
 A: Sub-Central Total Expenditure 
 
   B: Sub-Central Taxation Revenue 
 
   C: Sub-Central Non-Tax Revenues 
High Grant Dependence   Low Grant Dependence High Grant Dependence Low Grant Dependence High Grant Dependence Low Grant Dependence 
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D: Sub-Central Wage Bill    E: Sub-Central Social Transfers    F: Sub-Central Expenditure on Gds & Svs 
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FIGURE 3 continued:         FIGURE 4 
G: Sub-Central Capital Expenditure        Vertical Imbalances: 
High Grant Dependence   Low Grant Dependence       (sub-central expenditure and revenues as % of general government totals) 
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                                  Figures are sample averages. 
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